捜査機関による被疑者の取調に関する諸問題─取調の可視化に関連して─ by 清野 惇 et al.
１
　
は
　
じ
　
め
　
に
死
刑
事
件
の
再
審
無
罪
を
は
じ
め
と
す
る
冤
罪
事
件
が
多
発
し
、
そ
の
原
因
が
虚
偽
自
白
に
あ
り
、
そ
れ
が
捜
査
機
関
の
強
制
に
起
因
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
取
調
の
可
視
化
が
叫
ば
れ
て
久
し
い
。
先
般
、
法
制
審
議
会
の
「
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
」
が
取
調
の
可
視
化
に
つ
い
て
試
案
を
公
表
し
た
。
そ
の
内
容
は
裁
判
員
裁
判
の
適
用
を
受
け
る
事
件
と
検
察
官
の
独
自
捜
査
の
事
件
（
両
者
で
全
刑
事
事
件
の
約
２
％
）
に
限
っ
て
、
取
調
の
全
過
程
の
録
画
及
び
録
音
を
認
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
従
来
、
刑
事
裁
判
に
お
け
る
被
告
人
の
有
罪
証
拠
の
中
心
は
、
捜
査
機
関
の
取
調
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
被
疑
者
の
自
白
調
書
と
い
っ
て
よ
か
っ
た
が
、
裁
判
員
裁
判
の
実
施
に
伴
い
供
述
調
書
中
心
の
裁
判
か
ら
公
判
で
の
供
述
を
中
心
と
す
る
裁
判
へ
移
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
捜
査
機
関
の
作
成
し
た
被
疑
者
を
始
め
と
す
る
事
件
関
係
者
の
供
述
調
書
の
証
拠
と
し
て
の
役
割
が
減
退
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
取
調
の
可
視
化
は
こ
の
傾
向
に
一
層
の
拍
車
を
か
け
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
状
は
日
弁
連
の
全
事
件
の
全
面
可
視
化
の
主
張
に
対
し
、
捜
査
機
関
特
に
警
察
は
取
調
の
可
視
化
は
犯
罪
の
真
相
究
明
を
困
難
に
す
る
と
し
て
、
一
貫
し
て
こ
れ
に
反
対
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
可
視
化
が
ど
こ
ま
で
実
現
さ
れ
る
か
は
不
透
明
で
あ
る
が
、
こ
の
意
見
の
対
立
は
、
特
別
部
会
の
前
記
試
案
の
線
で
最
終
的
に
決
着
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
程
度
の
取
調
の
可
視
化
で
は
、
い
ま
だ
捜
査
機
関
の
作
成
す
る
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
重
要
性
は
失
わ
れ
ず
、
引
き
続
き
事
件
の
成
否
を
左
右
す
る
証
拠
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
続
け
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
取
調
の
可
視
化
に
よ
っ
て
捜
査
機
関
の
取
調
の
実
際
が
映
像
化
さ
れ
て
裁
判
員
の
目
に
触
れ
る
こ
と
に
な
り
、
裁
判
員
は
そ
の
再
生
さ
れ
た
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一
号
録
画
と
録
音
か
ら
、
当
該
取
調
の
仕
方
が
法
的
に
許
容
で
き
る
か
否
か
を
吟
味
し
、
自
白
調
書
の
任
意
性
の
有
無
を
判
断
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
員
が
捜
査
官
に
よ
る
取
調
の
実
相
か
ら
、
取
調
の
法
的
許
否
を
適
正
に
判
断
す
る
た
め
に
は
、
法
的
に
い
か
な
る
取
調
が
許
さ
れ
、
い
か
な
る
取
調
が
許
さ
れ
な
い
か
の
判
断
基
準
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
従
来
か
ら
被
疑
者
の
自
白
調
書
の
任
意
性
を
立
証
す
る
た
め
に
、
公
判
で
取
調
官
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
、
証
言
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
た
取
調
の
実
相
に
基
づ
き
自
白
の
任
意
性
が
判
断
さ
れ
て
い
た
が
、
可
視
化
の
実
行
に
よ
り
、
録
音
・
録
画
に
よ
っ
て
取
調
の
実
相
が
生
々
し
く
再
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
れ
だ
け
に
裁
判
員
の
任
意
性
判
断
に
与
え
る
影
響
は
、
証
言
に
よ
る
再
現
の
場
合
に
比
し
て
極
め
て
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
従
来
適
法
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
た
尋
問
方
法
が
、
録
音
・
録
画
に
よ
る
再
現
に
よ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
行
き
過
ぎ
た
取
調
と
し
て
裁
判
官
や
裁
判
員
に
否
定
的
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。
取
調
状
況
の
録
音
・
録
画
に
よ
る
再
現
と
証
言
に
よ
る
再
現
と
で
は
、
判
断
者
に
与
え
る
印
象
を
異
に
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
可
視
化
の
実
施
を
控
え
、
改
め
て
被
疑
者
取
調
の
法
的
許
否
の
判
断
基
準
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。以
下
に
お
い
て
、
捜
査
機
関
の
う
ち
、
検
察
官
に
よ
る
取
調
と
そ
の
取
調
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
被
疑
者
の
供
述
録
取
書
を
中
心
に
捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
つ
い
て
考
察
し
問
題
点
を
指
摘
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
以
下
に
お
い
て
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
の
略
称
と
し
て
、「
刑
訴
法
」
ま
た
は
「
法
」
と
い
う
用
語
を
使
用
す
る
。
２
　
犯
罪
捜
査
に
お
け
る
被
疑
者
の
取
調
の
位
置
づ
け
（
１
）
被
疑
者
と
し
て
の
嫌
疑
の
程
度
刑
訴
法
は
捜
査
の
た
め
に
必
要
が
あ
れ
ば
捜
査
機
関
は
被
疑
者
及
び
第
三
者
を
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
が
（
条
１
項
、
条
１
項
）、
１９８
２２３
供
述
拒
否
権
や
弁
護
人
選
任
権
の
告
知
の
要
否
等
両
者
の
間
で
そ
の
扱
い
を
異
に
し
て
い
る
の
で
、
被
疑
者
と
第
三
者
と
の
区
別
が
重
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
刑
訴
法
は
、
被
疑
者
の
定
義
を
置
い
て
い
な
い
の
で
法
自
体
か
ら
推
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
捜
査
機
関
に
よ
る
捜
査
や
差
押
に
つ
い
て
は
、
刑
訴
法
は
そ
の
令
状
請
求
書
に
「
被
疑
者
又
は
被
告
人
が
罪
を
犯
し
た
と
思
料
さ
れ
る
べ
き
資
料
」
の
添
付
を
要
求
し
て
い
る
が
（
刑
訴
規
則
条
１
項
）、
逮
捕
状
に
よ
る
被
疑
者
１５６
の
逮
捕
の
要
件
を
定
め
た
法
条
は
、「
被
疑
者
が
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
１９９
に
足
り
る
相
当
の
理
由
」
の
存
在
を
逮
捕
状
発
付
の
要
件
と
し
て
掲
げ
、
逮
捕
状
の
請
求
に
あ
た
っ
て
は
、
逮
捕
の
理
由
及
び
逮
捕
の
必
要
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
べ
き
資
料
の
提
供
を
要
求
し
、
逮
捕
の
理
由
と
し
て
は
「
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
」
の
存
在
を
、
ま
た
逮
捕
の
必
要
と
し
て
は
「
逃
走
の
虞
れ
」
と
「
罪
証
隠
滅
の
虞
れ
」
の
存
在
を
規
定
し
て
い
る
の
で
（
同
条
２
項
、
刑
訴
規
則
条
、
同
条
の
３
）、「
被
疑
者
」
と
は
１４３
単
に
「
特
定
の
罪
を
犯
し
た
と
思
料
さ
れ
る
者
」
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
る
相
当
な
理
由
を
有
す
る
者
」
を
い
う
の
か
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捜
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機
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に
よ
る
被
疑
者
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取
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に
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す
る
諸
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題
（
清
野
）
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
捜
索
・
差
押
は
物
的
証
拠
の
収
集
行
為
で
あ
り
、
逮
捕
は
身
柄
拘
束
の
行
為
で
、
そ
の
目
的
を
異
に
す
る
し
、
後
者
は
人
身
の
自
由
を
剥
奪
す
る
行
為
で
あ
る
だ
け
に
、
そ
の
要
件
と
し
て
の
「
理
由
」
が
捜
索
・
差
押
の
場
合
よ
り
厳
し
い
の
は
当
然
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
取
調
の
相
手
方
の
地
位
と
し
て
の
被
疑
者
及
び
第
三
者
の
判
別
基
準
で
あ
る
。
被
疑
者
の
身
柄
拘
束
の
要
否
は
、「
理
由
」
の
有
無
で
は
な
く
「
必
要
」
の
有
無
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
（
刑
訴
規
則
条
の
３
）、
不
拘
束
の
被
疑
者
も
身
１４３
柄
拘
束
の
被
疑
者
と
同
一
程
度
の
犯
罪
の
嫌
疑
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
「
理
由
」
の
有
無
は
犯
罪
の
嫌
疑
の
有
無
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
捜
査
官
の
単
な
る
主
観
的
嫌
疑
で
は
な
く
客
観
的
に
も
首
肯
し
う
る
嫌
疑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
当
人
が
被
疑
者
か
ど
う
か
は
、
日
本
の
社
会
で
は
そ
の
者
の
社
会
的
地
位
や
名
誉
に
影
響
す
る
重
大
問
題
な
の
で
、
捜
査
官
と
し
て
は
証
拠
に
基
づ
き
客
観
的
に
首
肯
し
う
る
相
当
な
嫌
疑
が
な
け
れ
ば
被
疑
者
と
し
て
扱
う
べ
き
で
は
な
い
。
逮
捕
・
勾
留
に
よ
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
（
客
観
的
嫌
疑
）
の
存
在
は
裁
判
官
に
よ
っ
て
一
応
公
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
不
拘
束
の
被
疑
者
に
は
、
こ
の
裁
判
官
に
よ
る
公
認
は
な
い
だ
け
に
、
特
に
慎
重
な
判
断
が
要
求
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
警
察
捜
査
で
は
取
調
に
際
し
、
え
て
し
て
相
手
の
地
位
立
場
を
敢
え
て
明
確
に
せ
ず
、
被
疑
者
と
し
て
扱
う
べ
き
者
を
重
要
参
考
人
ま
た
は
被
疑
者
の
一
歩
手
前
の
容
疑
者
と
称
し
て
、
供
述
拒
否
権
も
告
げ
ず
、
弁
護
人
の
選
任
も
認
め
な
い
で
長
時
間
取
調
を
行
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
被
疑
者
概
念
の
明
確
化
、
客
観
化
が
必
要
な
所
以
で
あ
る
。
（
２
）
取
調
の
枠
組
み
一
次
に
取
調
で
あ
る
が
、
刑
訴
法
条
１
項
は
「
捜
査
に
つ
い
て
は
、
そ
１９７
の
目
的
を
達
す
る
た
め
必
要
な
取
調
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
強
制
の
処
分
は
、
こ
の
法
律
に
特
別
の
定
め
の
あ
る
場
合
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
を
も
っ
て
、
捜
査
は
任
意
捜
査
が
原
則
で
強
制
捜
査
は
例
外
で
あ
る
こ
と
を
定
め
た
も
の
と
一
般
に
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、「
任
意
」
と
い
う
字
句
は
同
規
定
の
ど
こ
に
も
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
「
非
強
制
」
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
同
条
項
の
「
強
制
」
の
概
念
の
定
め
如
何
に
よ
っ
て
、
刑
訴
法
に
特
別
の
定
め
が
な
く
て
も
な
し
う
る
非
強
制
の
捜
査
行
為
の
範
囲
が
定
ま
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
刑
訴
法
は
こ
の
「
強
制
の
処
分
」
の
定
義
を
特
に
規
定
し
て
い
な
い
だ
け
に
、
現
実
に
任
意
捜
査
と
称
し
て
行
わ
れ
て
い
る
捜
査
活
動
が
、
法
の
想
定
す
る
非
強
制
の
捜
査
と
い
い
う
る
か
ど
う
か
は
十
分
に
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
も
っ
て
「
強
制
の
処
分
」
の
意
義
内
容
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
高
裁
は
こ
れ
を
「
個
人
の
意
思
を
制
圧
し
、
身
体
、
住
居
、
財
産
等
に
制
約
を
加
え
て
強
制
的
に
捜
査
目
的
を
実
現
す
る
行
為
」
と
定
義
し
て
い
刑
訴
法
は
、
そ
の
１９８
条
１
項
に
お
い
て
「
犯
罪
の
捜
査
を
す
る
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
被
疑
者
の
出
頭
を
求
め
、
こ
れ
を
取
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
捜
査
機
関
に
被
（
１
）
る
。
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一
号
疑
者
の
取
調
権
限
を
認
め
る
と
共
に
条
１
項
に
お
い
て
別
に
被
疑
者
以
外
２２３
の
者
の
取
調
を
規
定
し
て
い
る
。
二
　
犯
罪
の
捜
査
は
、
犯
罪
の
有
無
の
究
明
と
犯
人
の
確
定
を
目
的
と
す
る
捜
査
機
関
の
活
動
で
あ
る
が
、
刑
訴
法
は
捜
査
機
関
の
活
動
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
逮
捕
又
は
勾
留
に
よ
り
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
に
つ
い
て
は
、
出
頭
し
て
取
調
べ
に
応
ず
べ
き
義
務
（
取
調
受
忍
義
務
と
い
う
。）
を
課
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
犯
罪
捜
査
の
方
法
と
し
て
認
め
ら
れ
る
被
疑
者
の
「
取
調
」
は
、
捜
査
官
が
被
疑
者
と
対
等
に
近
い
立
場
で
行
う
供
述
証
拠
の
取
得
行
為
と
し
て
の
弁
解
の
録
取
と
は
異
な
り
、
そ
れ
は
捜
査
官
の
支
配
下
で
非
対
等
的
に
行
わ
れ
る
供
述
証
拠
の
取
得
行
為
で
あ
る
。
取
調
の
相
手
は
、
被
疑
者
と
第
三
者
で
あ
り
、
被
疑
者
に
つ
い
て
は
拘
束
の
有
無
に
よ
り
刑
訴
法
は
そ
の
扱
い
を
異
に
し
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
は
取
調
受
忍
義
務
を
課
し
て
い
る
が
、
身
柄
拘
束
の
要
否
は
犯
罪
の
嫌
疑
の
程
度
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
被
疑
者
に
逃
走
若
し
く
は
証
拠
隠
滅
の
虞
が
あ
る
か
ど
う
か
に
よ
る
と
考
え
る
が
、
大
阪
高
裁
昭
和
　
・
　
・
２
判
決
は
、
逮
捕
の
理
由
５０
１２
と
し
て
の
犯
罪
の
嫌
疑
は
、
勾
留
の
理
由
と
し
て
の
相
当
の
嫌
疑
よ
り
も
低
い
嫌
疑
で
足
り
る
と
し
、
両
者
の
嫌
疑
の
程
度
に
差
異
を
認
め
て
い
る
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
・
）。
し
か
し
な
が
ら
身
柄
拘
束
期
間
の
長
短
に
よ
り
、
嫌
３３５
２３２
疑
の
程
度
に
差
異
を
設
け
る
こ
と
は
常
識
的
に
は
理
解
で
き
る
が
、
刑
訴
法
の
規
定
（
条
１
項
、
条
１
項
）
に
沿
わ
ず
問
題
で
あ
る
。
１９９
６０
三
捜
査
実
務
で
は
被
疑
者
に
該
当
す
る
程
度
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
れ
ば
逮
捕
状
を
請
求
し
て
い
る
が
、
こ
の
実
務
は
、
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
れ
ば
逃
走
や
罪
証
隠
滅
の
虞
が
潜
在
的
に
存
在
す
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
か
、
そ
れ
と
も
逮
捕
の
必
要
は
逮
捕
状
発
付
の
要
件
で
は
な
く
、
被
疑
者
と
し
て
扱
え
る
程
度
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
れ
ば
、
逮
捕
の
必
要
が
明
ら
か
に
存
在
し
な
い
場
合
を
別
と
し
て
、
当
然
に
逮
捕
は
許
さ
れ
る
と
す
る
考
え
に
よ
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
。
も
し
後
者
と
す
れ
ば
、
そ
れ
で
は
被
疑
者
の
逮
捕
の
目
的
は
何
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
は
、
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
を
課
し
て
取
調
を
容
易
に
す
る
た
め
と
い
う
以
外
に
は
な
く
、
そ
れ
が
ま
た
捜
査
官
の
本
音
で
も
あ
ろ
う
。
逮
捕
を
仄
め
か
し
て
自
白
を
迫
る
取
調
手
法
は
そ
の
例
証
と
い
っ
て
よ
い
。
（
３
）
被
疑
者
の
取
調
と
そ
の
強
制
的
性
格
一
被
疑
者
と
は
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
ら
、
捜
査
機
関
が
取
調
に
よ
っ
て
そ
の
嫌
疑
を
究
明
す
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
の
取
調
は
必
然
的
に
被
疑
者
に
認
め
ら
れ
る
嫌
疑
を
被
疑
者
の
供
述
に
よ
っ
て
客
観
化
す
る
方
向
で
な
さ
れ
る
が
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
で
は
、
そ
の
嫌
疑
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
一
応
公
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
嫌
疑
の
究
明
も
勢
い
強
権
的
に
な
り
、
取
調
は
専
ら
自
白
の
獲
得
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
嫌
疑
を
疑
っ
て
か
か
る
取
調
を
捜
査
官
に
期
待
す
る
こ
と
は
先
ず
無
理
で
あ
る
。
問
題
は
、
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
の
取
調
が
「
強
制
の
処
分
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
逮
捕
・
勾
留
と
い
う
被
疑
者
の
身
柄
の
拘
束
処
分
が
、
被
疑
者
の
逃
走
や
証
拠
隠
滅
を
防
止
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
れ
─　　─
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ば
、
取
調
と
し
て
の
尋
問
と
は
直
接
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
刑
訴
法
条
１
項
但
し
書
き
は
、
こ
の
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
対
し
、
不
拘
束
１９８（在
宅
）
の
被
疑
者
と
は
異
な
り
、
出
頭
及
び
滞
留
の
義
務
（
取
調
受
忍
義
務
）
を
課
し
て
い
る
の
で
、
取
調
と
こ
の
逮
捕
・
勾
留
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
二
と
こ
ろ
で
逮
捕
・
勾
留
は
、
被
疑
者
の
逃
走
や
証
拠
隠
滅
を
防
止
し
て
、
そ
の
捜
査
及
び
公
判
に
支
障
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
処
分
と
い
っ
て
よ
い
が
、
問
題
は
こ
の
身
柄
拘
束
処
分
に
捜
査
官
の
下
に
出
頭
し
て
取
調
を
受
け
る
義
務
が
随
伴
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し
随
伴
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
を
認
め
る
当
該
但
し
書
き
は
、
当
然
の
こ
と
を
規
定
し
た
こ
と
に
な
り
単
な
る
注
意
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
身
柄
拘
束
処
分
に
は
そ
の
よ
う
な
義
務
は
随
伴
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
取
調
受
忍
義
務
は
こ
の
但
し
書
き
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
被
疑
者
の
特
別
の
義
務
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
随
伴
説
に
よ
る
と
、
取
調
受
忍
義
務
は
逮
捕
・
勾
留
と
い
う
強
制
処
分
に
含
ま
れ
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
は
、
そ
れ
を
利
用
す
る
に
過
ぎ
ず
、
新
た
に
義
務
を
課
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
強
制
の
処
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
に
対
し
創
設
説
の
立
場
で
は
こ
れ
を
強
制
の
処
分
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
随
伴
説
を
と
れ
ば
、
被
疑
者
が
取
調
に
応
じ
な
い
こ
と
は
、
罪
の
軽
重
を
問
わ
ず
、
逮
捕
を
必
要
と
す
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
逮
捕
状
に
よ
る
逮
捕
の
要
件
の
特
例
と
し
て
、
軽
い
法
定
刑
の
罪
に
限
っ
て
、
取
調
の
た
め
の
出
頭
要
求
に
応
じ
な
い
こ
と
を
理
由
に
逮
捕
を
許
容
す
る
法
１９９
条
１
項
但
し
書
き
の
規
定
に
悖
る
こ
と
に
な
る
し
、
ま
た
逮
捕
・
勾
留
と
い
う
強
制
処
分
が
そ
の
よ
う
な
義
務
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
明
文
の
規
定
も
な
い
の
で
疑
問
で
あ
る
。
三
　
こ
れ
に
対
し
創
設
説
は
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
受
忍
義
務
は
逮
捕
・
勾
留
と
は
無
関
係
で
当
該
但
し
書
き
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
義
務
で
あ
り
、
そ
れ
は
被
疑
者
を
取
調
官
の
強
権
的
支
配
の
下
に
置
き
取
調
を
容
易
に
す
る
た
め
に
課
す
る
義
務
と
解
す
る
。
こ
の
よ
う
に
取
調
受
忍
義
務
の
根
拠
に
つ
い
て
両
説
は
そ
の
見
解
を
異
に
す
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
を
課
し
て
自
白
を
迫
る
取
調
を
容
認
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
実
際
的
効
果
は
被
疑
者
に
供
述
義
務
を
課
し
た
と
同
一
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
但
し
書
き
は
「
強
制
の
処
分
」
を
定
め
た
特
別
規
定
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
実
務
は
概
ね
随
伴
説
を
と
り
、
但
し
書
き
の
強
制
処
分
性
を
否
定
す
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
刑
訴
法
は
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
は
認
め
て
お
ら
ず
、
被
疑
者
の
取
調
は
身
柄
拘
束
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
任
意
捜
査
と
し
て
し
か
許
さ
れ
て
い
な
い
た
め
と
す
る
が
疑
問
で
あ
る
。
四
　
確
か
に
刑
訴
法
は
被
疑
者
に
供
述
義
務
を
課
し
て
取
調
を
行
う
こ
と
は
認
め
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
意
味
に
お
け
る
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
は
存
在
し
な
い
が
、
随
伴
説
も
被
疑
者
に
出
頭
及
び
滞
留
を
義
務
付
け
る
こ
と
が
強
制
処
分
で
は
な
い
と
し
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
た
だ
そ
れ
ら
の
義
務
は
逮
捕
・
勾
留
の
効
果
で
あ
っ
て
、
取
調
に
付
随
す
る
効
果
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
出
頭
及
び
滞
留
─　　─
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一
号
を
強
制
し
て
行
う
取
調
自
体
も
非
強
制
捜
査
（
任
意
捜
査
）
と
し
て
の
取
調
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
不
拘
束
の
被
疑
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
取
調
の
必
要
が
あ
れ
ば
、
捜
査
官
は
被
疑
者
に
任
意
出
頭
を
求
め
て
取
調
を
行
う
か
、
も
し
く
は
被
疑
者
の
所
在
場
所
に
出
向
い
て
被
疑
者
の
同
意
を
得
て
取
調
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
取
調
の
途
中
で
被
疑
者
が
中
止
を
求
め
れ
ば
こ
れ
に
応
じ
て
取
調
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
の
が
、
一
般
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
と
思
わ
れ
る
が
、
同
じ
任
意
捜
査
と
い
い
な
が
ら
、
身
柄
の
拘
束
の
有
無
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
扱
い
を
異
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
が
通
常
、
同
意
を
前
提
と
す
る
捜
査
活
動
と
し
て
理
解
さ
れ
る
任
意
捜
査
と
い
う
用
語
を
避
け
て
、
敢
え
て
非
強
制
捜
査
と
呼
称
す
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
出
頭
及
び
滞
留
の
義
務
が
、
逮
捕
・
勾
留
と
い
う
強
制
処
分
の
効
果
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
効
果
を
利
用
す
る
取
調
が
何
故
強
制
性
を
も
た
な
い
の
か
疑
問
で
あ
る
。
出
頭
・
滞
留
の
効
果
を
利
用
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
義
務
を
課
し
た
こ
と
と
同
一
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
但
し
書
き
の
規
定
の
趣
旨
に
つ
い
て
任
意
捜
査
説
を
と
る
と
す
れ
ば
、
逮
捕
・
勾
留
に
出
頭
・
滞
留
の
義
務
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。
（
４
）
被
疑
者
の
逮
捕
・
勾
留
の
性
格
と
位
置
付
け
一
逮
捕
は
刑
訴
法
に
よ
っ
て
捜
査
機
関
に
与
え
ら
れ
た
権
限
で
あ
る
が
、
現
行
犯
逮
捕
以
外
の
逮
捕
で
は
、
逮
捕
の
理
由
と
必
要
を
認
め
て
裁
判
官
が
発
付
し
た
逮
捕
状
に
よ
っ
て
そ
の
権
限
の
発
動
が
許
さ
れ
、
被
疑
者
の
身
柄
を
拘
束
し
て
時
間
留
置
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
が
、
留
置
の
必
要
が
な
７２
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
捜
査
機
関
に
お
い
て
自
由
に
そ
の
被
疑
者
を
釈
放
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
（
法
条
１
項
、
条
１
項
）。
一
方
勾
留
に
は
被
疑
者
２０３
２０５
の
勾
留
と
被
告
人
の
勾
留
と
が
あ
る
が
、
両
者
の
性
格
及
び
目
的
は
同
一
か
否
か
で
あ
る
。
両
者
と
も
裁
判
官
又
は
裁
判
所
の
発
す
る
勾
留
状
の
執
行
と
し
て
な
さ
れ
る
が
、
勾
留
に
よ
る
身
柄
の
拘
禁
を
解
除
す
る
方
法
と
し
て
は
、
刑
訴
法
は
勾
留
の
取
消
（
法
条
）、
勾
留
の
執
行
停
止
（
法
条
）
の
ほ
か
８７
９５
被
告
人
の
勾
留
に
つ
い
て
は
保
釈
（
法
条
）
を
規
定
し
て
い
る
が
、
被
疑
８８
者
の
勾
留
の
場
合
は
、
勾
留
の
理
由
又
は
勾
留
の
必
要
が
な
く
な
れ
ば
、
勾
留
の
取
消
ま
た
は
勾
留
の
執
行
停
止
の
手
続
に
よ
ら
ず
に
勾
留
請
求
者
で
あ
る
検
察
官
に
お
い
て
被
疑
者
を
釈
放
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
る
の
が
実
務
で
あ
り
、
裁
判
所
も
こ
の
扱
い
を
承
認
し
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
人
に
対
す
る
勾
留
状
は
命
令
状
で
あ
る
が
、
被
疑
者
に
対
す
る
勾
留
状
は
勾
留
の
必
要
が
な
け
れ
ば
検
察
官
に
お
い
て
適
宜
釈
放
し
て
構
わ
な
い
と
す
る
条
件
付
き
の
命
令
状
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
と
こ
ろ
で
そ
も
そ
も
勾
留
な
る
制
度
は
な
ん
の
た
め
の
制
度
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
逃
走
や
証
拠
隠
滅
の
虞
が
あ
る
場
合
に
そ
れ
を
防
止
す
る
処
分
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
（
法
条
）、
そ
の
防
止
処
分
の
目
的
は
、
公
判
の
維
６０
持
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
捜
査
の
便
益
の
た
め
に
あ
る
の
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
捜
査
の
刑
事
手
続
上
の
位
置
付
け
が
問
題
と
な
る
。
明
治
憲
法
下
の
旧
刑
訴
法
は
裁
判
官
と
検
事
が
職
権
主
義
の
下
で
協
働
し
て
被
告
人
の
嫌
疑
を
─　　─
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究
明
す
る
構
造
を
と
り
、
捜
査
は
公
判
手
続
の
前
手
続
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
。
被
疑
者
の
犯
罪
の
嫌
疑
は
、
検
事
に
よ
る
究
明
か
ら
裁
判
所
に
よ
る
究
明
に
引
継
が
れ
、
捜
査
と
公
判
審
理
は
連
続
一
体
の
も
の
と
さ
れ
て
い
た
が
、
新
憲
法
下
の
現
行
の
刑
訴
法
は
そ
の
構
造
を
改
め
、
弾
劾
主
義
を
採
用
し
、
当
事
者
主
義
を
強
化
し
て
、
捜
査
と
公
判
を
分
断
し
て
被
告
人
（
被
疑
者
）
の
嫌
疑
の
引
継
を
否
定
し
、
裁
判
所
は
検
察
官
の
嫌
疑
の
主
張
の
当
否
を
そ
の
提
出
し
た
証
拠
に
よ
り
審
査
す
る
も
の
と
し
、
捜
査
は
公
判
の
前
手
続
で
は
な
く
、
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
当
否
に
向
け
ら
れ
た
独
立
の
手
続
き
と
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
と
は
い
え
分
断
さ
れ
た
の
は
犯
罪
の
嫌
疑
の
引
継
で
あ
り
、
両
者
の
手
続
的
繋
が
り
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
、
勾
留
中
起
訴
さ
れ
た
被
疑
者
に
つ
い
て
裁
判
所
は
改
め
て
審
査
す
る
こ
と
な
し
に
勾
留
の
継
続
を
認
め
る
外
、
捜
査
に
よ
っ
て
収
集
さ
れ
た
証
拠
を
一
定
の
条
件
の
下
に
公
判
に
お
い
て
証
拠
と
し
て
許
容
す
る
等
両
者
の
連
携
は
維
持
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
捜
査
は
、
直
接
に
は
検
察
官
の
公
訴
権
行
使
の
た
め
の
資
料
収
集
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
に
よ
っ
て
適
正
な
裁
判
の
実
現
に
協
力
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
逮
捕
・
勾
留
の
必
要
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
捜
査
機
関
の
判
断
で
被
疑
者
を
釈
放
で
き
る
と
す
る
実
務
の
立
場
か
ら
は
、
被
疑
者
の
逮
捕
・
勾
留
は
、
取
調
の
便
宜
の
た
め
に
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
取
調
の
た
め
に
被
疑
者
を
逮
捕
・
勾
留
す
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
よ
う
な
身
柄
拘
束
と
一
体
を
な
す
取
調
を
任
意
捜
査
と
み
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
ま
た
刑
訴
法
の
逮
捕
勾
留
に
関
す
る
規
定
に
も
反
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
取
調
の
た
め
の
逮
捕
を
認
め
な
け
れ
ば
、
出
頭
要
求
に
応
じ
な
い
被
疑
者
を
取
調
べ
る
に
は
、
捜
査
官
が
自
ら
被
疑
者
の
所
在
場
所
に
出
向
い
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
取
調
室
と
い
う
密
室
で
の
威
迫
的
雰
囲
気
の
下
で
の
取
調
と
は
異
な
り
、
自
白
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
不
都
合
を
解
消
す
べ
く
策
定
さ
れ
た
の
が
、
逮
捕
・
勾
留
中
の
被
疑
者
に
出
頭
及
び
滞
留
を
義
務
付
け
る
但
し
書
き
規
定
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
逮
捕
に
は
当
該
嫌
疑
を
裏
付
け
る
に
足
る
相
当
な
証
拠
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
収
集
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
。
犯
罪
の
嫌
疑
は
あ
る
が
そ
れ
が
逮
捕
で
き
る
程
度
に
至
ら
な
い
容
疑
に
と
ど
ま
る
者
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
取
調
に
よ
っ
て
そ
の
嫌
疑
を
高
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
の
容
疑
者
の
自
由
の
制
限
の
可
否
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
解
す
る
と
、
被
疑
者
の
取
調
は
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
と
身
柄
不
拘
束
の
被
疑
者
に
対
す
る
非
強
制
処
分
（
任
意
捜
査
）
と
し
て
の
取
調
と
の
２
本
立
て
と
な
る
。
供
述
義
務
を
負
わ
な
い
こ
と
で
は
両
者
同
一
で
あ
り
、
両
者
の
違
い
は
、
出
頭
・
退
去
の
自
由
の
有
無
だ
け
と
な
る
が
、
そ
の
違
い
を
も
た
ら
す
原
因
が
、
逮
捕
・
勾
留
に
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
法
条
１
項
但
し
書
き
に
あ
る
の
か
は
１９８
と
も
か
く
と
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
被
疑
者
に
出
頭
・
滞
留
の
法
的
義
務
が
な
け
れ
ば
、
被
疑
者
の
留
置
機
関
（
刑
事
収
容
施
設
）
に
対
し
被
疑
者
を
取
調
室
に
押
送
す
る
義
務
を
課
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
出
頭
及
び
滞
留
の
義
務
を
身
柄
拘
束
処
分
自
体
に
求
め
る
こ
と
に
は
既
述
の
よ
う
─　　─
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一
号
に
無
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
法
条
１
項
但
し
書
き
に
求
め
ざ
る
を
１９８
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
四
　
刑
訴
法
が
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
を
課
し
た
の
は
、
そ
の
犯
罪
の
嫌
疑
に
つ
い
て
令
状
裁
判
官
に
よ
る
司
法
審
査
を
受
け
て
い
る
か
、
或
い
は
現
行
犯
の
よ
う
に
嫌
疑
が
明
白
な
場
合
に
限
っ
て
、
被
疑
者
の
同
意
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
社
会
的
に
相
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
で
の
出
頭
及
び
滞
留
の
強
制
は
許
さ
れ
て
よ
い
と
い
う
考
え
が
あ
っ
て
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
逮
捕
・
勾
留
中
の
被
疑
者
の
取
調
の
捜
査
で
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
は
見
解
の
対
立
が
あ
る
が
、
ど
の
立
場
が
捜
査
機
関
に
と
っ
て
便
宜
か
で
は
な
く
、
犯
罪
捜
査
の
必
要
と
被
疑
者
の
自
由
・
人
権
の
保
障
と
の
適
切
な
調
整
を
図
る
と
い
う
見
地
か
ら
い
ず
れ
の
見
解
が
相
当
か
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
見
地
か
ら
す
れ
ば
任
意
捜
査
説
は
捜
査
の
便
宜
に
偏
り
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
逮
捕
・
勾
留
と
取
調
と
を
切
り
離
し
て
取
調
の
強
制
処
分
性
を
否
定
す
る
こ
と
自
体
問
題
で
あ
る
。
両
者
を
一
体
的
に
評
価
し
て
取
調
の
強
制
処
分
性
の
有
無
を
判
断
す
べ
き
で
あ
る
。
３
　
被
疑
者
の
取
調
と
供
述
拒
否
権
の
告
知
と
こ
ろ
で
こ
の
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
が
、
法
第
条
１
項
１９７
但
し
書
き
の
強
制
処
分
に
該
当
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
強
制
性
は
被
疑
者
の
出
頭
・
滞
留
に
あ
り
、
供
述
に
ま
で
及
ば
な
い
こ
と
は
、
法
第
条
２
項
が
１９８
供
述
拒
否
権
の
告
知
を
取
調
官
に
義
務
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
供
述
拒
否
権
の
告
知
制
度
に
つ
い
て
は
形
骸
化
が
問
題
視
さ
れ
る
。
取
調
の
現
場
で
は
、
取
調
べ
に
あ
た
る
捜
査
官
が
、
被
疑
者
に
供
述
拒
否
権
を
告
知
し
た
そ
の
舌
の
根
の
乾
か
ぬ
う
ち
に
、
被
疑
者
に
は
黙
秘
権
の
保
障
は
な
い
と
し
て
、
口
を
閉
ざ
す
被
疑
者
に
対
し
執
拗
に
追
及
的
尋
問
を
行
い
自
白
を
強
要
し
て
い
る
の
が
現
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
被
疑
者
の
取
調
は
自
白
獲
得
の
手
段
で
あ
り
、
そ
の
気
勢
を
削
ぐ
供
述
拒
否
権
の
告
知
を
取
調
官
が
お
ざ
な
り
に
扱
う
こ
と
は
避
け
難
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
法
の
建
前
と
捜
査
官
の
意
識
と
の
相
克
を
抱
え
て
い
る
の
が
供
述
拒
否
権
の
告
知
制
度
で
あ
る
。
自
白
こ
そ
更
生
の
第
一
歩
だ
と
す
る
取
調
官
の
思
い
が
、
供
述
の
強
要
と
い
う
強
権
的
尋
問
を
招
き
、
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
を
奪
い
、
供
述
拒
否
権
の
形
骸
化
に
一
役
買
っ
て
い
な
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
被
疑
者
の
取
調
は
、
強
制
処
分
で
あ
ろ
う
と
任
意
処
分
で
あ
ろ
う
と
、
被
疑
者
の
嫌
疑
の
究
明
に
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
裁
判
所
が
そ
の
嫌
疑
の
有
無
を
判
断
す
る
際
に
証
拠
と
な
り
う
る
の
は
、
供
述
拒
否
権
に
よ
り
担
保
さ
れ
る
被
疑
者
の
取
調
で
の
「
任
意
の
供
述
」
に
限
ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
の
「
任
意
の
供
述
」
と
は
如
何
な
る
状
態
に
お
け
る
供
述
を
指
す
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
（
法
条
１
項
）。
３１９
４
　
供
述
拒
否
権
と
黙
秘
権
一
問
題
は
、
刑
訴
法
第
条
２
項
が
取
調
官
に
告
知
を
義
務
付
け
て
い
る
１９８
供
述
拒
否
権
と
公
判
手
続
に
お
い
て
裁
判
所
が
被
告
人
に
告
知
す
る
黙
秘
権
（
法
第
条
１
項
、
そ
の
告
知
に
つ
い
て
法
第
条
３
項
）
と
の
関
係
で
あ
る
。
３１１
２９１
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
両
者
は
と
も
に
憲
法
第
条
１
項
の
自
己
に
不
利
益
な
供
述
の
強
要
禁
止
の
３８
条
項
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
規
範
的
内
容
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
前
者
は
被
疑
者
に
対
し
「
自
己
の
意
思
に
反
し
て
供
述
す
る
必
要
が
な
い
。」
旨
を
告
知
す
る
こ
と
を
取
調
官
に
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
り
、
被
疑
者
が
自
己
の
意
思
に
反
す
る
供
述
を
取
調
官
に
強
要
さ
れ
な
い
地
位
に
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
当
然
の
前
提
と
す
る
が
、
こ
の
被
疑
者
の
地
位
を
権
利
と
呼
ぶ
こ
と
が
適
当
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ
る
。
も
し
権
利
で
あ
る
な
ら
ば
、
明
文
を
も
っ
て
供
述
拒
否
権
を
被
疑
者
の
権
利
と
し
て
規
定
す
べ
き
な
の
に
、
何
故
そ
う
し
な
い
で
告
知
内
容
か
ら
の
当
然
解
釈
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
窺
知
さ
せ
る
よ
う
な
規
定
の
仕
方
を
し
た
の
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
「
被
告
人
は
終
始
沈
黙
し
、
又
は
個
々
の
質
問
に
対
し
陳
述
を
拒
む
」
権
利
と
し
て
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
る
。
両
者
の
規
定
の
体
裁
も
黙
秘
権
の
方
は
被
告
人
の
側
か
ら
規
定
し
て
い
る
の
に
対
し
、
供
述
拒
否
権
の
方
は
取
調
官
の
側
か
ら
規
定
し
て
い
る
。
刑
訴
法
第
条
１
項
は
、
被
告
人
の
こ
の
権
利
を
３１１
憲
法
第
条
１
項
の
不
利
益
供
述
の
強
要
禁
止
を
超
え
て
更
に
沈
黙
に
ま
で
３８
そ
の
保
障
を
拡
張
す
る
と
共
に
、
そ
の
体
裁
を
改
め
被
告
人
の
黙
秘
権
及
び
供
述
拒
否
権
と
し
て
明
確
に
規
定
し
直
し
て
い
る
。
こ
の
被
告
人
の
権
利
を
刑
訴
法
条
３
項
は
、
公
判
の
冒
頭
手
続
で
裁
判
２９１
長
に
よ
っ
て
被
告
人
に
告
知
す
べ
き
こ
と
を
定
め
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
い
わ
ゆ
る
被
疑
者
に
対
す
る
供
述
拒
否
権
の
告
知
な
る
制
度
が
、
告
知
す
べ
き
権
利
の
本
体
を
規
定
し
て
い
な
い
こ
と
が
気
に
な
る
し
、
刑
訴
法
が
そ
も
そ
も
供
述
の
自
由
を
被
疑
者
の
権
利
と
し
て
認
め
て
い
る
の
か
ど
う
か
も
定
か
で
は
な
い
の
で
、
被
疑
者
に
こ
れ
を
告
知
す
る
か
ど
う
か
は
、
取
調
官
の
職
務
規
範
上
の
問
題
で
被
疑
者
の
権
利
の
問
題
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
す
ら
生
じ
身
柄
の
拘
束
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
被
疑
者
の
取
調
に
あ
た
り
「
自
己
の
意
思
に
反
し
て
供
述
す
る
必
要
が
な
い
」
旨
の
告
知
は
、
権
利
の
告
知
で
は
な
く
、
そ
れ
は
取
調
に
お
け
る
被
疑
者
の
地
位
の
告
知
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
取
調
に
お
い
て
取
調
官
と
対
等
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
被
疑
者
に
知
悉
さ
せ
る
た
め
の
告
知
、
即
ち
、
当
事
者
的
地
位
の
告
知
で
あ
り
、
権
利
の
告
知
で
は
な
い
と
す
る
理
解
で
あ
る
。
こ
の
被
疑
者
の
当
事
者
性
と
取
調
の
必
要
と
の
調
整
の
結
果
と
し
て
被
疑
者
の
供
述
義
務
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
い
ず
れ
に
し
て
も
取
調
官
に
よ
る
そ
の
告
知
義
務
の
違
反
は
、
取
調
官
の
職
務
違
反
で
は
あ
る
が
、
そ
の
違
反
が
直
ち
に
憲
法
第
条
１
項
の
違
反
３８
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
と
解
せ
ら
れ
ま
た
被
疑
者
の
供
述
拒
否
権
の
告
知
規
定
が
、
被
疑
者
の
地
位
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
供
述
拒
否
の
権
利
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
権
利
は
取
調
に
お
け
る
被
疑
者
の
供
述
義
務
を
前
提
と
し
、
た
だ
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
に
限
っ
て
、
例
外
的
に
そ
の
義
務
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
定
め
た
規
定
の
よ
う
に
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
し
、
そ
の
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
が
、
憲
法
第
条
１
３８
項
の
「
不
利
益
な
供
述
」
と
同
一
か
ど
う
か
も
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
告
知
を
怠
っ
た
取
調
官
が
、
職
務
違
反
を
理
由
に
懲
戒
処
分
を
受
け
た
話
も
耳
に
し
な
い
の
で
、
今
日
の
実
務
で
は
、
こ
の
告
知
規
定
を
職
務
規
定
と
さ
え
解
（
２
）
る
。
（
３
）
る
。
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一
号
さ
ず
、
あ
た
か
も
訓
示
規
定
の
如
く
扱
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
告
知
制
度
を
被
疑
者
の
「
供
述
の
自
由
」
を
保
障
す
る
重
要
な
制
度
と
ま
で
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
こ
の
現
状
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
告
知
規
定
は
被
疑
者
の
地
位
に
関
す
る
告
知
規
定
と
解
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
三
と
こ
ろ
で
自
己
の
「
意
思
に
反
し
て
」
と
は
、
本
意
（
真
意
）
に
反
す
る
の
意
な
の
か
、
そ
れ
と
も
被
疑
者
の
意
思
に
基
づ
か
な
い
意
な
の
か
で
あ
る
。
ま
た
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
と
「
任
意
の
供
述
」
と
の
関
係
も
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
更
に
考
察
を
進
め
た
い
。
刑
訴
法
条
は
、
被
告
人
（
被
疑
者
）
の
供
述
録
取
書
の
証
拠
能
力
を
認
３２２
め
る
要
件
と
し
て
、
供
述
の
任
意
性
を
要
求
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
い
う
「
任
意
」
と
は
強
制
の
対
概
念
な
の
か
、
そ
れ
と
も
自
発
性
を
意
味
す
る
概
念
な
の
か
で
あ
る
。
取
調
受
忍
義
務
（
出
頭
・
滞
留
の
義
務
）
の
存
在
下
で
な
さ
れ
る
被
疑
者
の
取
調
は
、
全
体
と
し
て
強
制
的
性
格
を
有
し
、
被
疑
者
の
意
思
を
威
圧
す
る
こ
と
は
、
取
調
の
実
情
を
見
る
限
り
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
で
の
供
述
は
、
供
述
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
状
況
下
で
の
供
述
と
は
異
な
り
、
本
来
的
に
強
制
さ
れ
た
供
述
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
取
調
で
は
、
被
疑
者
は
取
調
官
か
ら
「
意
思
に
反
し
て
供
述
」
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
告
知
さ
れ
る
が
、
被
疑
者
に
自
由
な
供
述
を
保
障
す
る
環
境
た
と
え
ば
出
頭
・
退
去
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
と
か
、
或
い
は
弁
護
人
の
立
会
が
認
め
ら
れ
る
等
の
保
障
環
境
が
整
え
ら
れ
て
い
な
い
限
り
、
供
述
を
拒
（
３
）
い
。
否
す
る
こ
と
は
実
際
上
困
難
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
取
調
の
も
つ
強
制
的
、
強
権
的
色
彩
を
払
拭
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
供
述
拒
否
の
実
質
的
保
障
が
必
要
で
あ
る
。
５
　
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
の
限
界
一
こ
の
よ
う
に
刑
訴
法
条
１
項
に
よ
る
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
１９８
取
調
を
強
制
処
分
と
解
す
る
と
、
そ
の
強
制
の
内
容
・
程
度
如
何
が
問
題
と
な
る
。
取
調
の
強
制
処
分
性
が
出
頭
及
び
滞
留
の
義
務
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
強
制
は
出
頭
及
び
滞
留
の
範
疇
に
限
定
さ
れ
供
述
に
ま
で
及
ば
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
出
頭
に
つ
い
て
は
拘
置
・
留
置
施
設
（
刑
事
収
容
施
設
）
か
ら
の
強
制
連
行
と
し
て
の
押
送
に
限
ら
れ
る
の
で
格
別
問
題
は
な
い
が
、
た
だ
被
疑
者
が
出
頭
を
拒
み
施
設
職
員
に
よ
る
連
行
に
抵
抗
し
た
場
合
に
ど
の
程
度
の
実
力
を
行
使
で
き
る
か
の
問
題
は
あ
る
。
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
が
も
し
任
意
捜
査
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
任
意
の
出
頭
を
求
め
て
取
調
に
応
じ
て
も
ら
う
か
、
或
い
は
捜
査
官
が
収
容
施
設
に
赴
い
て
被
疑
者
の
同
意
の
下
に
取
調
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
被
疑
者
の
意
に
反
す
る
押
送
は
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
強
制
処
分
説
で
は
出
頭
は
義
務
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
義
務
の
強
制
は
当
然
に
許
さ
れ
、
た
だ
、
そ
の
強
制
の
限
度
が
問
題
に
な
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
出
頭
強
制
の
問
題
は
ま
た
収
容
施
設
の
押
送
義
務
と
も
関
係
す
る
。
取
調
室
へ
の
連
行
と
い
う
事
柄
の
性
質
か
ら
す
れ
ば
、
被
疑
者
の
抵
抗
の
程
度
か
ら
収
容
施
設
職
員
に
よ
る
押
送
が
著
し
く
困
難
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
、
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
そ
の
押
送
義
務
は
免
除
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
れ
が
出
頭
義
務
の
強
制
の
限
界
で
も
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
強
制
力
の
行
使
は
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
（「
刑
事
収
容
施
設
及
び
被
収
容
者
等
の
処
遇
に
関
す
る
法
律
」
条
（
刑
７７
務
官
の
制
止
等
の
処
置
）
は
、
被
収
容
者
に
よ
る
刑
務
官
の
職
務
の
執
行
を
妨
げ
る
等
の
行
為
に
対
し
、
合
理
的
に
必
要
と
判
断
さ
れ
る
限
度
で
制
止
、
拘
束
及
び
抑
止
す
る
た
め
の
必
要
な
処
置
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
い
る
）。次に
滞
留
即
ち
退
去
の
自
由
の
剥
奪
に
つ
い
て
は
、
そ
の
期
間
が
問
題
と
な
る
。
被
疑
者
の
行
動
の
自
由
の
制
限
は
、
逮
捕
・
勾
留
に
よ
る
拘
禁
期
間
中
の
被
疑
者
の
取
調
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
が
、
取
調
の
方
法
や
時
間
に
つ
い
て
も
限
界
が
あ
り
、
そ
れ
は
当
該
事
件
の
性
質
、
取
調
の
必
要
性
、
被
疑
者
の
態
度
等
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
許
容
さ
れ
る
方
法
に
限
ら
れ
、
供
述
義
務
を
課
し
た
と
同
様
な
尋
問
の
仕
方
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
二
こ
の
許
容
さ
れ
る
範
囲
内
の
取
調
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
自
白
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
法
条
１
項
（
自
白
の
証
拠
能
力
）
所
定
の
「
強
制
」
３１９
に
よ
る
自
白
に
該
当
し
な
い
と
は
い
え
な
い
。
更
に
、
取
調
の
手
段
で
あ
る
尋
問
の
方
法
が
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
を
奪
っ
て
い
な
い
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
強
制
に
よ
る
自
白
」
と
は
、
取
調
の
両
面
即
ち
被
疑
者
を
取
調
官
に
よ
る
尋
問
可
能
な
状
態
に
置
く
手
続
面
（
ハ
ー
ド
面
）
と
尋
問
方
法
の
面
（
ソ
フ
ト
面
）
の
い
ず
れ
か
が
、
そ
の
許
容
限
度
を
超
え
た
取
調
に
よ
る
自
白
を
い
い
、
こ
の
両
面
が
共
に
許
容
限
度
を
超
え
な
い
取
調
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
自
白
の
み
が
任
意
性
の
あ
る
自
白
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
捜
査
方
法
と
し
て
の
被
疑
者
の
取
調
に
は
、
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
が
あ
り
、
前
者
は
尋
問
を
受
け
る
被
疑
者
の
外
面
的
処
遇
の
面
で
あ
り
、
後
者
は
被
疑
者
の
内
面
的
処
遇
の
面
で
あ
る
。
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
に
つ
い
て
い
え
ば
、
出
頭
・
退
去
の
自
由
の
有
無
や
取
調
中
の
手
錠
の
扱
い
或
い
は
押
送
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
扱
、
例
え
ば
取
調
待
機
中
の
仮
監
で
の
処
遇
等
は
前
者
の
問
題
で
あ
り
、
供
述
義
務
の
有
無
や
尋
問
の
仕
方
（
威
嚇
的
侮
辱
的
尋
問
や
利
益
誘
導
型
尋
問
等
）
等
は
後
者
の
問
題
と
い
っ
て
よ
い
。
法
は
身
柄
の
拘
束
の
有
無
を
問
わ
ず
、
被
疑
者
に
供
述
義
務
は
課
し
て
い
な
い
の
で
、
法
的
に
は
い
ず
れ
の
場
合
も
被
疑
者
に
は
供
述
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
、
捜
査
の
方
法
と
し
て
使
用
さ
れ
る
強
制
捜
査
及
び
任
意
捜
査
な
る
用
語
は
取
調
に
関
す
る
限
り
、
こ
の
ハ
ー
ド
面
と
し
て
の
外
面
的
処
遇
の
違
い
に
着
目
し
た
区
別
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
に
お
け
る
強
制
は
、
出
頭
・
滞
留
の
強
制
に
あ
る
の
で
、
取
調
官
は
自
白
し
な
い
限
り
被
疑
者
の
退
去
を
許
さ
な
い
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
被
疑
者
は
事
実
上
供
述
義
務
を
課
せ
ら
れ
た
と
同
じ
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
取
調
の
ハ
ー
ド
面
が
そ
の
ソ
フ
ト
面
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
ソ
フ
ト
面
の
考
察
に
あ
た
っ
て
無
視
で
き
な
い
点
で
あ
三
捜
査
機
関
が
捜
査
の
方
法
を
選
択
す
る
場
合
、
被
疑
者
が
容
疑
を
認
め
て
い
る
か
ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
選
択
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
容
疑
を
認
め
て
い
て
も
逃
走
の
虞
れ
や
証
拠
隠
滅
の
虞
が
あ
れ
ば
強
（
４
）
る
。
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一
号
制
捜
査
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
容
疑
を
否
認
し
て
い
る
被
疑
者
に
対
す
る
供
述
の
強
要
の
可
否
が
問
題
と
な
る
。
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
が
否
認
し
て
い
る
場
合
に
は
、
逮
捕
・
勾
留
の
手
続
き
に
よ
り
犯
罪
の
相
当
な
嫌
疑
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
（
法
第
条
、
条
）、
被
疑
者
は
必
然
的
１９９
６０
に
厳
し
い
追
及
的
尋
問
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
否
認
し
て
い
る
被
疑
者
の
取
調
に
お
い
て
供
述
の
強
要
が
一
切
認
め
ら
れ
な
い
か
で
あ
る
。
も
し
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、
供
述
を
強
要
す
る
強
権
的
尋
問
は
供
述
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
と
し
て
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
被
疑
者
の
取
調
は
、
弁
解
聴
取
の
場
で
は
な
く
被
疑
者
の
嫌
疑
を
究
明
す
る
場
と
し
て
法
制
度
化
さ
れ
て
い
る
し
、
ま
た
法
第
条
１
項
は
、「
強
制
の
処
分
」
に
至
ら
な
い
捜
１９７
査
行
為
（
尋
問
）
を
許
容
し
て
い
る
の
で
、
取
調
に
お
い
て
強
制
に
至
ら
な
い
程
度
の
供
述
の
強
要
は
容
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
四
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
解
す
る
立
場
で
は
、
ハ
ー
ド
面
で
の
取
調
の
強
制
的
性
格
が
当
然
に
ソ
フ
ト
面
に
も
反
映
す
る
こ
と
を
認
め
る
が
、
そ
れ
は
反
映
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ソ
フ
ト
面
と
し
て
の
尋
問
の
成
果
を
容
易
に
す
る
た
め
に
ハ
ー
ド
面
が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
問
題
は
、
供
述
の
強
要
の
許
容
限
度
で
あ
る
。
取
調
の
強
制
処
分
性
を
認
め
る
立
場
に
お
い
て
も
、
そ
の
強
制
的
性
格
は
ハ
ー
ド
面
に
限
ら
れ
ソ
フ
ト
面
に
は
及
ば
な
い
の
で
、
ソ
フ
ト
面
で
の
強
要
は
一
切
認
め
ら
れ
な
い
と
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
供
述
の
自
由
（
そ
れ
は
否
認
の
自
由
で
も
あ
る
。）
の
剥
奪
は
供
述
義
務
を
課
し
た
と
同
様
に
な
る
の
で
許
さ
れ
な
い
が
、
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
に
お
い
て
は
、
身
柄
を
拘
束
す
る
に
足
る
相
当
な
犯
罪
の
嫌
疑
が
裁
判
官
に
よ
っ
て
一
応
認
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
を
奪
わ
な
い
限
度
に
お
い
て
供
述
を
強
要
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
限
度
を
超
え
た
強
要
に
よ
っ
て
取
得
さ
れ
た
自
白
は
、
そ
の
許
容
限
度
の
逸
脱
が
ハ
ー
ド
面
及
び
ソ
フ
ト
面
の
い
ず
れ
の
面
で
生
じ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
法
条
１
項
の
「
強
制
」
３１９
に
よ
る
自
白
に
該
当
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
五
そ
れ
で
は
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
の
被
疑
者
の
取
調
で
の
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
の
制
約
は
ど
う
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
身
柄
不
拘
束
の
在
宅
の
被
疑
者
も
、
被
疑
者
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
限
り
、
そ
の
嫌
疑
の
程
度
は
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
そ
れ
と
変
わ
り
は
な
い
筈
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
嫌
疑
に
つ
い
て
司
法
審
査
を
受
け
て
い
な
い
の
で
、
取
調
は
そ
の
面
か
ら
の
制
約
を
免
れ
な
い
し
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
は
、
原
則
と
し
て
被
疑
者
の
同
意
の
下
に
行
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
面
か
ら
も
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
取
調
（
尋
問
）
の
手
段
・
方
法
は
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
と
同
一
に
論
ず
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
の
相
違
点
は
被
疑
者
の
同
意
の
限
界
と
し
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
と
共
に
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
で
は
許
さ
れ
な
く
て
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
で
は
許
さ
れ
る
行
為
の
有
無
も
問
題
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
は
、
被
疑
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
一
切
許
さ
れ
な
い
も
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
身
柄
不
拘
束
の
被
疑
者
も
、
被
疑
─　　─
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
者
と
し
て
捜
査
機
関
に
よ
り
特
定
の
犯
罪
の
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
て
い
る
者
で
あ
る
以
上
、
そ
の
嫌
疑
の
追
及
は
当
然
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、
被
疑
者
の
同
意
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
追
及
の
た
め
の
尋
問
が
で
き
な
い
と
す
る
の
は
問
題
で
あ
る
。
同
意
が
得
ら
れ
な
け
れ
ば
逮
捕
・
勾
留
し
て
被
疑
者
に
取
調
受
忍
義
務
を
課
す
れ
ば
よ
い
と
の
考
え
も
あ
る
が
、
仮
に
逮
捕
勾
留
を
取
調
の
手
段
と
み
る
見
解
に
立
っ
て
も
、
強
制
の
処
分
を
例
外
と
す
る
法
の
建
前
か
ら
は
、
取
調
の
場
に
お
け
る
被
疑
者
の
自
由
の
制
約
は
可
能
な
限
り
避
け
る
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
捜
査
機
関
の
被
疑
者
に
掛
け
る
嫌
疑
が
常
に
逮
捕
状
請
求
の
要
件
で
あ
る
「
罪
を
犯
し
た
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
」
を
充
た
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
こ
と
等
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
同
意
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
被
疑
者
の
取
調
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
同
意
が
得
ら
れ
な
く
て
も
取
調
は
許
さ
れ
る
と
考
え
る
が
、
問
題
は
そ
の
限
界
で
あ
る
。
被
疑
者
に
出
頭
を
促
し
、
も
し
く
は
任
意
の
同
行
を
求
め
て
取
調
室
で
そ
の
嫌
疑
に
つ
い
て
、
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
と
限
度
で
追
及
的
尋
問
す
る
こ
と
は
認
め
て
よ
い
が
、
被
疑
者
を
取
調
の
た
め
長
時
間
に
わ
た
っ
て
取
調
室
に
滞
留
さ
せ
る
こ
と
は
、
被
疑
者
の
真
意
の
同
意
が
な
け
れ
ば
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
つ
い
て
は
項
を
改
め
て
論
述
す
る
。
６
　
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
の
限
界
一
前
述
の
よ
う
に
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
解
し
、
強
制
捜
査
に
該
当
す
る
と
考
え
る
見
解
（
強
制
処
分
説
）
に
対
し
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
も
任
意
捜
査
で
あ
り
、
出
頭
・
滞
留
の
義
務
は
逮
捕
勾
留
の
効
果
で
取
調
に
付
随
す
る
義
務
で
は
な
い
と
す
る
見
解
（
任
意
捜
査
説
）
も
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
。
こ
の
立
場
で
は
被
疑
者
の
取
調
は
そ
の
身
柄
の
拘
束
の
有
無
に
関
係
な
く
任
意
捜
査
で
あ
り
、
法
条
１
項
は
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
１９８
と
す
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
同
項
但
し
書
き
の
「
逮
捕
又
は
勾
留
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
い
て
は
」
の
字
句
を
い
か
に
解
す
べ
き
か
で
あ
る
。
強
制
処
分
説
は
こ
の
但
し
書
き
を
額
面
通
り
受
け
止
め
、
本
文
と
同
列
の
取
調
に
関
す
る
規
定
と
解
す
る
の
に
対
し
、
任
意
捜
査
説
は
、
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
も
身
柄
不
拘
束
の
被
疑
者
と
同
様
出
頭
及
び
退
去
の
自
由
は
あ
る
が
、
身
柄
の
扱
い
は
収
容
施
設
の
権
限
事
項
で
あ
る
た
め
、
そ
の
処
置
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
被
疑
者
の
行
動
の
自
由
は
こ
の
面
か
ら
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
を
念
の
た
め
規
定
し
た
の
が
但
し
書
き
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
を
取
調
自
体
に
関
す
る
規
定
で
は
な
く
、
取
調
を
受
け
る
被
疑
者
の
身
柄
の
扱
い
に
関
す
る
注
意
規
定
と
解
す
る
よ
う
で
あ
る
。
約
言
す
れ
ば
被
疑
者
は
身
柄
の
拘
束
の
有
無
に
拘
わ
ら
ず
、
取
調
に
対
し
て
は
こ
れ
を
受
忍
す
る
か
否
か
は
自
由
で
あ
る
が
、
収
容
施
設
の
身
柄
取
扱
規
則
に
よ
っ
て
そ
の
自
由
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
を
念
の
た
め
に
規
定
し
た
の
が
、
本
但
し
書
き
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
二
と
こ
ろ
で
こ
の
法
条
１
項
は
そ
も
そ
も
何
を
規
定
し
よ
う
と
し
た
の
１９８
で
あ
ろ
う
か
。
規
定
の
文
面
か
ら
は
被
疑
者
に
出
頭
を
求
め
て
取
調
べ
る
捜
査
機
関
の
権
限
を
定
め
た
も
の
と
読
み
取
れ
る
。
本
条
を
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
の
取
調
に
関
す
る
規
定
と
解
す
る
な
ら
ば
、
第
１
項
は
任
意
捜
査
と
─　　─
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一
号
し
て
の
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
の
方
法
を
規
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
任
意
捜
査
と
し
て
は
、
在
宅
の
被
疑
者
と
本
来
同
じ
扱
い
を
す
べ
き
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
つ
い
て
但
し
書
き
規
定
は
別
扱
い
を
し
出
頭
及
び
退
去
の
自
由
を
否
定
し
て
い
る
が
、
但
し
書
き
の
こ
の
く
だ
り
を
注
意
規
定
と
解
し
た
と
し
て
も
、
果
た
し
て
第
１
項
の
文
面
か
ら
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
も
不
拘
束
の
被
疑
者
と
同
様
に
出
頭
・
退
去
の
自
由
が
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
疑
問
で
あ
る
。
逮
捕
・
勾
留
が
取
調
の
た
め
の
身
柄
拘
束
で
な
い
と
す
れ
ば
、
被
疑
者
の
身
柄
の
扱
い
に
関
す
る
権
限
と
責
任
は
、
当
該
被
疑
者
を
収
容
し
て
い
る
施
設
に
あ
り
、
被
疑
者
の
出
頭
・
退
去
等
は
そ
の
定
め
る
身
柄
押
送
に
関
す
る
法
令
や
規
則
に
よ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
刑
事
訴
訟
法
に
規
定
す
べ
き
事
項
で
は
な
い
と
考
え
る
。
そ
も
そ
も
取
調
が
任
意
捜
査
で
あ
る
な
ら
ば
、
収
容
施
設
の
職
員
が
被
疑
者
の
同
意
の
有
無
に
関
係
な
く
取
調
官
の
面
前
に
被
疑
者
を
押
送
す
る
根
拠
自
体
不
明
で
あ
る
。
被
疑
者
の
身
柄
の
拘
束
が
取
調
の
た
め
で
な
け
れ
ば
、
被
疑
者
が
退
去
を
望
む
と
き
は
押
送
職
員
に
そ
の
旨
を
告
げ
て
取
調
室
か
ら
退
去
す
れ
ば
よ
い
筈
で
あ
る
が
、
現
実
は
、
取
調
室
か
ら
の
退
去
の
可
否
を
決
め
る
の
は
被
疑
者
や
押
送
職
員
で
は
な
く
取
調
官
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
被
疑
者
の
出
頭
・
退
去
を
管
理
す
る
の
は
取
調
官
で
あ
り
押
送
職
員
で
は
な
い
か
ら
取
調
と
被
疑
者
の
身
柄
の
管
理
と
を
分
別
し
、
取
調
は
任
意
捜
査
と
し
て
行
わ
れ
る
と
い
う
主
張
は
現
実
に
反
す
る
。
両
者
は
一
体
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
三
ま
た
法
条
が
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
、
身
１９８
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
を
も
含
む
と
解
す
る
任
意
捜
査
説
で
は
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
の
ど
こ
を
も
っ
て
非
強
制
＝
任
意
と
解
す
る
の
か
さ
だ
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
と
同
様
に
出
頭
・
退
去
の
自
由
を
認
め
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
身
柄
拘
束
と
取
調
を
切
り
離
し
個
別
に
扱
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
論
理
上
可
能
で
あ
る
が
（
分
別
説
）、
両
者
は
一
体
的
関
係
に
あ
る
と
み
る
な
ら
ば
、
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
に
出
頭
及
び
滞
留
の
義
務
を
課
し
て
行
う
取
調
も
、
任
意
捜
査
と
し
て
許
さ
れ
る
こ
と
を
規
定
し
た
の
が
法
条
１
項
と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
一
体
説
）。
任
意
捜
１９８
査
説
の
論
者
は
分
別
説
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
見
解
に
は
前
述
の
よ
う
に
問
題
が
あ
る
し
、
一
体
説
で
は
取
調
受
忍
義
務
を
被
疑
者
に
課
す
る
取
調
を
非
強
制
処
分
と
す
る
点
で
承
服
し
難
い
と
す
れ
ば
、
規
定
の
仕
方
に
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
法
条
１
項
但
し
書
き
は
、
身
柄
拘
束
の
有
無
に
よ
り
区
別
１９８
し
て
、
不
拘
束
の
被
疑
者
の
取
調
は
任
意
捜
査
と
し
、
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
は
例
外
的
に
強
制
処
分
と
し
て
扱
う
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
最
高
裁
は
「
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
の
被
疑
者
に
対
す
る
取
調
は
、
強
制
手
段
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
事
案
の
性
質
、
被
疑
者
に
対
す
る
容
疑
の
程
度
、
被
疑
者
の
態
度
等
諸
般
の
事
情
を
勘
案
し
て
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
方
法
な
い
し
態
様
及
び
限
度
に
お
い
て
許
容
さ
れ
る
。」
と
判
示
し
、
殺
人
事
件
の
被
疑
者
に
帰
宅
で
き
な
い
特
段
の
事
情
も
な
い
の
に
四
夜
に
亘
っ
て
所
轄
警
察
署
近
辺
の
ホ
テ
ル
等
に
─　　─
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
宿
泊
さ
せ
て
昼
夜
に
亘
っ
て
長
時
間
取
調
を
続
行
し
た
こ
と
は
任
意
取
調
べ
の
方
法
と
し
て
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
が
、
同
人
が
右
の
よ
う
な
宿
泊
を
伴
う
取
調
に
任
意
に
応
じ
て
お
り
、
事
案
の
性
質
上
速
や
か
に
同
人
か
ら
詳
細
の
事
情
及
び
弁
解
を
聴
取
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
本
件
の
具
体
的
状
況
の
下
で
は
、
任
意
捜
査
の
限
界
を
超
え
た
違
法
な
も
の
と
ま
で
は
断
じ
難
い
と
し
て
、
警
察
の
当
該
処
置
を
認
容
し
て
い
る
（
最
決
昭
和
・
２
・
刑
集
５９
２９
・
３
・
刑
訴
百
選
８
版
の
７
）。
そ
の
論
調
か
ら
す
れ
ば
最
高
裁
は
任
意
３８
４７９
捜
査
説
を
採
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
四
な
お
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
い
る
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
解
す
る
立
場
で
は
、
被
疑
者
の
取
調
は
身
柄
不
拘
束
の
被
疑
者
に
対
す
る
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
の
外
、
そ
れ
と
は
別
に
強
制
処
分
と
し
て
の
被
疑
者
対
す
る
取
調
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
で
強
制
が
許
さ
れ
る
か
、
許
さ
れ
る
と
し
て
そ
の
限
度
如
何
が
先
ず
問
題
と
な
る
。
任
意
捜
査
は
そ
の
一
般
的
理
解
で
は
、
関
係
者
の
法
益
を
侵
害
す
る
こ
と
な
し
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
の
捜
査
活
動
と
さ
れ
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
取
調
も
被
疑
者
の
同
意
を
得
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
被
疑
者
の
自
由
と
い
う
法
益
の
侵
害
を
同
意
に
よ
っ
て
阻
却
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
同
意
さ
え
あ
れ
ば
、
い
か
な
る
手
段
方
法
に
よ
る
取
調
も
許
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
意
に
も
自
ず
と
そ
の
限
界
が
あ
っ
て
任
意
捜
査
説
で
は
そ
の
限
界
は
当
然
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
の
限
界
と
は
無
関
係
に
論
定
ず
べ
き
こ
と
に
な
る
。
ま
た
同
意
が
な
け
れ
ば
被
疑
者
の
取
調
が
一
切
許
さ
れ
な
い
か
ど
う
か
も
検
討
課
題
と
い
っ
て
よ
い
。
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
を
認
め
る
と
し
て
、
そ
の
取
調
の
途
中
で
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
切
り
替
え
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
逮
捕
勾
留
中
の
被
疑
者
を
証
拠
不
十
分
を
理
由
に
釈
放
し
在
宅
で
被
疑
者
の
取
調
を
続
行
す
る
場
合
で
あ
る
。
被
疑
者
の
釈
放
に
よ
り
捜
査
官
は
強
制
的
取
調
の
権
限
を
失
い
、
以
後
の
取
調
は
任
意
捜
査
の
ル
ー
ル
に
従
う
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
前
記
最
高
裁
決
定
は
任
意
捜
査
の
一
環
と
し
て
、
い
か
な
る
場
合
に
、
い
か
な
る
取
調
が
許
さ
れ
る
か
を
判
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
判
断
基
準
の
適
用
の
結
果
が
前
記
の
通
り
で
あ
り
、
被
疑
者
の
同
意
を
必
ず
し
も
絶
対
的
条
件
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
ホ
テ
ル
等
の
宿
泊
施
設
に
四
夜
連
泊
さ
せ
て
長
時
間
に
亘
っ
て
行
わ
れ
た
取
調
を
任
意
捜
査
の
範
囲
内
と
す
る
判
断
に
は
承
服
し
難
い
。
仮
に
被
疑
者
の
明
示
或
い
は
黙
示
の
同
意
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
同
意
を
真
意
に
よ
る
同
意
と
認
め
る
こ
と
自
体
疑
問
で
あ
り
、
常
識
的
に
み
て
も
任
意
捜
査
の
限
界
を
超
え
る
事
案
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
最
高
裁
は
事
案
が
殺
人
事
件
で
あ
る
こ
と
、
逃
走
の
虞
れ
が
な
く
も
な
い
等
被
疑
者
を
取
調
べ
る
緊
急
性
が
あ
っ
た
こ
と
を
重
く
み
た
救
済
的
事
例
の
感
が
強
く
、
同
意
を
軽
く
扱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
問
題
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
前
記
最
高
裁
決
定
後
の
東
京
高
裁
平
成
・
９
・
４
判
決
で
は
、
１４
殺
人
事
件
の
重
要
参
考
人
、
次
い
で
被
疑
者
と
し
て
、
任
意
同
行
及
び
取
調
を
す
る
に
当
た
り
、
警
察
官
官
舎
及
び
ホ
テ
ル
に
宿
泊
さ
せ
て
、
９
泊
に
わ
た
り
挙
動
を
監
視
し
、
外
界
と
隔
絶
さ
せ
て
連
日
長
時
間
の
取
調
べ
を
実
施
─　　─
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一
号
し
た
事
案
の
捜
査
方
法
に
つ
い
て
は
、
社
会
通
念
に
照
ら
し
行
き
過
ぎ
で
あ
り
、
任
意
捜
査
と
し
て
許
容
さ
れ
る
限
界
を
超
え
た
違
法
な
も
の
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
（
判
例
時
報
１
８
０
８
・
　
）。
前
者
と
の
結
論
の
違
い
は
滞
１４４
留
期
間
の
長
短
に
よ
る
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
五
任
意
捜
査
説
は
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
の
存
在
を
認
め
な
い
た
め
、
勢
い
そ
れ
に
代
わ
る
強
制
処
分
的
取
調
を
、
同
意
を
理
由
に
任
意
捜
査
と
し
て
容
認
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
同
意
は
社
会
通
念
上
相
当
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
ら
、
同
意
を
前
提
と
す
る
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
の
範
囲
は
そ
れ
ほ
ど
広
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
よ
っ
て
被
疑
者
の
法
益
の
侵
害
が
ど
こ
ま
で
許
さ
れ
る
か
は
、
当
該
取
調
方
法
の
社
会
的
相
当
性
の
有
無
に
あ
り
、
そ
の
判
断
に
は
前
掲
最
高
裁
決
定
の
挙
示
す
る
諸
般
の
事
情
も
重
要
で
あ
る
が
、
そ
の
中
心
は
真
摯
な
同
意
の
有
無
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
在
宅
の
被
疑
者
の
取
調
は
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
よ
う
に
社
会
的
相
当
性
に
よ
る
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
の
取
調
の
手
段
方
法
は
取
調
の
ハ
ー
ド
面
の
問
題
で
あ
り
、
ソ
フ
ト
面
は
別
で
あ
る
。
ソ
フ
ト
面
で
は
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
の
場
合
と
同
様
に
、
供
述
の
自
由
を
奪
わ
な
い
限
度
で
供
述
の
強
要
が
許
さ
れ
る
と
解
し
て
よ
い
か
ど
う
か
の
問
題
が
あ
る
。
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
は
、
被
疑
者
の
同
意
を
条
件
と
す
る
取
調
だ
と
す
る
と
、
在
宅
の
被
疑
者
が
供
述
の
自
由
を
失
う
よ
う
な
強
権
的
尋
問
に
同
意
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
供
述
の
自
由
を
失
う
よ
う
な
ハ
ー
ド
面
で
の
自
由
の
制
限
を
受
け
入
れ
る
こ
と
も
考
え
難
い
の
で
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
の
限
界
は
、
被
疑
者
の
同
意
が
な
い
場
合
に
許
さ
れ
る
取
調
の
限
度
如
何
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
六
被
疑
者
と
し
て
扱
え
る
だ
け
の
犯
罪
の
嫌
疑
が
あ
る
の
に
、
取
調
と
し
て
追
及
的
尋
問
が
許
さ
れ
ず
、
単
な
る
事
情
聴
取
に
止
め
ざ
る
を
え
な
い
と
解
す
る
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
の
で
、
そ
の
嫌
疑
に
つ
い
て
司
法
審
査
を
経
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
し
た
上
で
、
被
疑
者
の
同
意
が
な
く
と
も
社
会
的
相
当
性
が
認
め
ら
れ
る
限
度
で
追
及
的
尋
問
を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
出
頭
・
退
去
の
自
由
を
制
限
す
る
に
は
被
疑
者
の
積
極
的
同
意
を
必
要
と
し
、
ま
た
そ
の
同
意
に
社
会
的
相
当
性
が
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
解
す
る
。
こ
の
点
が
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
の
取
調
を
強
制
処
分
と
す
る
見
解
と
の
違
い
で
あ
る
。
尤
も
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
も
任
意
捜
査
の
一
環
と
解
す
る
立
場
で
も
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
限
り
、
被
疑
者
に
出
頭
・
滞
留
の
義
務
が
あ
っ
て
も
矢
張
り
任
意
捜
査
で
あ
る
と
し
、
法
条
１
項
但
し
書
き
は
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
身
柄
拘
束
中
の
被
疑
者
の
１９８
取
調
に
お
い
て
採
り
う
る
手
段
と
し
て
の
出
頭
・
滞
留
の
強
制
を
定
め
た
も
の
と
解
す
る
論
者
も
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
述
の
身
柄
の
拘
束
と
取
調
と
を
一
体
的
に
評
価
す
る
見
解
か
ら
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
両
者
を
別
個
に
考
え
る
個
別
説
の
立
場
か
ら
は
、
そ
れ
は
身
柄
拘
束
の
効
果
の
借
用
で
あ
り
、
任
意
捜
査
の
本
来
的
手
段
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
七
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
の
許
容
性
の
限
界
は
、
被
疑
者
の
自
白
調
書
の
任
意
性
と
も
関
係
す
る
。
ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
の
両
面
に
お
い
て
任
意
捜
査
と
し
て
許
さ
れ
る
取
調
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
自
白
調
書
は
当
然
に
任
意
性
─　　─
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
強
制
処
分
と
し
て
の
取
調
の
強
制
性
は
、
出
頭
及
び
滞
留
に
よ
る
取
調
の
受
忍
に
あ
る
が
、
任
意
捜
査
と
し
て
の
取
調
に
お
い
て
も
同
意
を
理
由
に
在
宅
の
被
疑
者
に
対
し
て
出
頭
・
滞
留
の
義
務
を
課
し
た
と
同
様
の
状
態
に
置
く
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
ま
た
尋
問
に
よ
る
供
述
の
自
由
の
制
限
の
限
界
も
同
一
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
両
者
を
任
意
捜
査
に
一
本
化
し
て
そ
の
許
容
性
の
限
度
を
考
え
た
方
が
合
理
的
で
あ
り
、
ま
た
犯
罪
捜
査
の
原
則
を
任
意
捜
査
と
す
る
こ
と
に
よ
り
捜
査
に
お
け
る
被
疑
者
等
関
係
者
の
自
由
人
権
に
対
す
る
侵
害
を
最
小
限
に
抑
え
よ
う
と
す
る
刑
訴
法
の
理
念
に
も
合
致
す
る
と
主
張
す
る
任
意
捜
査
説
に
も
傾
聴
す
べ
き
点
は
あ
る
が
、
任
意
捜
査
の
一
環
で
あ
る
被
疑
者
の
取
調
の
限
界
を
「
強
制
の
処
分
」
の
概
念
を
縮
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
強
制
＝
任
意
の
範
囲
を
拡
げ
、
逮
捕
・
勾
留
と
い
う
司
法
審
査
の
手
続
き
を
踏
ま
ず
に
、
被
疑
者
を
事
実
上
こ
れ
と
同
一
の
自
由
の
制
限
状
態
に
置
く
こ
と
を
可
能
に
す
る
見
解
は
、
捜
査
の
便
宜
に
偏
る
危
険
性
を
有
し
、
被
疑
者
の
人
権
保
障
の
面
か
ら
も
問
題
で
あ
り
、
法
の
理
念
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
極
め
て
疑
問
で
あ
る
。
７
　
意
思
に
反
す
る
供
述
と
任
意
の
供
述
一
と
こ
ろ
で
取
調
に
あ
た
っ
て
法
第
条
２
項
に
よ
っ
て
告
知
さ
れ
る
事
１９８
項
中
の
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
と
法
条
１
項
（
自
白
の
証
拠
能
力
）
及
３１９
び
法
条
（
被
告
人
の
供
述
録
取
書
の
証
拠
の
証
拠
能
力
）
に
規
定
す
る
３２２
「
任
意
の
供
述
」
と
の
関
係
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
本
意
（
真
意
）
に
反
す
る
供
述
と
解
す
る
な
ら
ば
、
追
及
的
尋
問
は
殆
ど
不
可
能
と
な
り
、
取
調
は
嫌
疑
究
明
の
場
で
は
な
く
弁
解
聴
取
の
場
に
変
わ
る
の
で
、
身
柄
を
拘
束
さ
れ
た
被
疑
者
で
あ
っ
て
も
、
取
調
の
た
め
に
出
頭
・
滞
留
の
義
務
を
課
し
て
ま
で
そ
れ
を
強
制
す
る
必
要
が
な
く
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
解
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
も
し
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
を
本
意
に
反
す
る
供
述
と
解
す
る
な
ら
ば
、「
取
調
」
と
い
う
供
述
証
拠
の
収
集
制
度
自
体
を
事
実
上
否
定
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
刑
訴
法
の
規
定
す
る
取
調
制
度
を
前
提
と
す
る
以
上
こ
の
解
釈
を
と
り
え
な
い
と
す
る
と
、
い
か
な
る
解
釈
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
意
思
に
反
し
た
供
述
の
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
以
上
そ
の
前
提
と
し
て
「
供
述
の
自
由
」
を
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
自
由
を
剥
奪
し
な
い
限
度
に
お
い
て
供
述
の
強
要
が
許
さ
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
限
度
内
で
の
取
調
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
被
疑
者
の
供
述
は
「
意
に
反
す
る
供
述
」
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
の
供
述
の
自
由
と
は
、
供
述
す
る
か
ど
う
か
を
決
定
す
る
自
由
と
如
何
な
る
供
述
を
す
る
か
と
い
う
供
述
選
択
の
自
由
の
双
方
を
含
む
が
、
筆
者
は
こ
れ
ら
の
自
由
が
失
わ
れ
た
状
態
で
し
た
供
述
を
「
意
思
に
反
す
る
供
述
」
と
解
す
る
の
で
あ
こ
の
よ
う
に
被
疑
者
の
取
調
に
お
い
て
は
、
当
の
被
疑
者
が
身
柄
拘
束
中
か
ど
う
か
を
問
わ
ず
、
或
る
程
度
の
供
述
の
強
要
が
許
さ
れ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
そ
の
解
釈
は
当
然
に
前
記
規
定
に
お
け
る
の
被
疑
者
の
「
任
意
の
供
述
」
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
取
調
に
お
い
て
許
さ
れ
（
４
）
る
。
─　　─
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一
号
る
強
要
に
よ
る
供
述
を
、
不
任
意
の
供
述
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
こ
れ
を
任
意
の
供
述
と
し
、
そ
の
許
容
さ
れ
た
限
界
を
超
え
た
取
調
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
供
述
を
強
制
さ
れ
た
供
述
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
法
条
１
項
は
前
述
し
た
通
り
強
制
の
処
分
は
こ
の
法
律
の
定
め
の
あ
１９７
る
場
合
に
限
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
規
定
し
て
い
る
の
で
、
強
制
の
意
義
は
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
強
制
に
当
た
ら
な
い
場
合
を
積
極
的
に
定
義
付
け
る
必
要
は
な
く
、
強
制
に
該
当
し
な
い
場
合
と
消
極
的
に
定
義
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
こ
の
論
理
が
非
強
制
を
も
っ
て
任
意
と
解
す
る
実
務
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
非
強
制
＝
任
意
と
解
す
る
実
務
の
下
で
の
被
疑
者
の
供
述
は
、
そ
れ
が
強
要
さ
れ
た
供
述
で
あ
っ
て
も
、
被
疑
者
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
供
述
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
被
疑
者
に
と
っ
て
「
自
己
の
意
思
に
反
し
な
い
供
述
」
で
あ
り
、
ま
た
「
任
意
の
供
述
」
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
被
疑
者
の
取
調
に
お
け
る
「
任
意
」
や
「
強
制
」
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
字
句
の
通
常
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
異
例
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
法
条
（
被
告
人
質
問
）
の
「
被
告
人
が
任
意
に
供
述
す
３１１
る
場
合
」
の
任
意
及
び
法
条
２
項
（
被
告
人
の
供
述
を
録
取
し
た
書
面
の
３２２
証
拠
能
力
）
の
任
意
は
被
疑
者
の
取
調
に
お
け
る
任
意
の
供
述
と
は
異
な
り
、
任
意
の
通
俗
的
意
義
と
し
て
の
随
意
も
し
く
は
自
発
で
あ
り
、
非
強
制
的
供
述
を
意
味
し
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
刑
訴
法
は
「
任
意
」
の
意
義
を
捜
査
と
公
判
で
は
別
異
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
裁
判
員
に
は
そ
の
違
い
を
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
取
調
で
の
被
疑
者
の
供
述
が
任
意
の
供
述
か
否
か
は
、
当
該
供
述
が
強
制
に
よ
り
供
述
の
自
由
を
失
っ
た
状
況
下
で
な
さ
れ
た
供
述
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ
と
に
な
り
、
供
述
の
自
由
が
残
さ
れ
て
い
れ
ば
、
い
か
に
強
権
的
取
調
の
結
果
で
の
供
述
で
あ
っ
て
も
、
任
意
性
が
肯
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
任
意
」
と
は
通
俗
的
な
意
義
で
の
任
意
で
は
な
い
の
で
、
早
期
の
釈
放
を
得
る
た
め
や
む
な
く
、
ま
た
は
昼
夜
を
分
か
た
ず
に
な
さ
れ
た
執
拗
な
尋
問
に
根
負
け
し
て
供
述
し
た
か
ら
と
い
っ
て
強
制
さ
れ
た
供
述
に
は
該
当
せ
ず
、
任
意
の
供
述
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
三
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
憲
法
第
条
の
「
強
要
」
及
び
「
強
制
」
の
法
意
３８
に
合
致
す
る
か
ど
う
か
は
相
当
に
疑
問
で
あ
る
が
、
実
務
で
は
「
任
意
」
を
随
意
か
ど
う
か
で
は
な
く
、
被
疑
者
の
「
供
述
の
自
由
」
を
剥
奪
す
る
よ
う
な
取
調
が
な
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
供
述
か
ど
う
か
を
、
取
調
の
方
法
の
面
か
ら
判
断
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
即
ち
取
調
を
受
け
る
被
疑
者
の
心
裡
面
か
ら
で
は
な
く
、
取
調
官
の
取
調
の
手
法
の
面
か
ら
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
。
強
制
は
程
度
を
付
し
う
る
概
念
で
あ
る
が
、
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
を
失
わ
せ
る
強
制
と
は
い
か
な
る
程
度
の
強
要
を
指
す
の
か
が
問
題
と
な
る
。
供
述
す
る
か
否
か
、
或
い
は
い
か
な
る
供
述
を
す
べ
き
か
の
判
断
の
自
由
を
完
全
に
奪
う
状
態
に
至
れ
ば
最
早
任
意
と
し
て
扱
い
う
る
強
要
と
は
い
え
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
任
意
と
評
価
で
き
る
強
要
は
、
そ
れ
以
下
の
レ
ベ
ル
の
強
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
強
要
に
は
、
観
念
的
に
は
程
度
・
段
階
が
あ
る
が
、
い
か
な
る
段
階
ま
で
の
強
要
が
任
意
と
い
い
う
る
─　　─
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か
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
取
調
の
外
面
的
状
況
に
よ
り
公
判
裁
判
所
が
判
断
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
任
意
性
の
判
断
に
あ
た
り
、
と
き
に
は
被
疑
者
の
供
述
が
「
任
意
」
と
評
価
で
き
る
強
要
の
限
度
内
か
ど
う
か
が
不
分
明
な
場
合
も
あ
り
う
る
。
法
第
条
１
項
後
段
所
定
の
「
任
意
に
さ
れ
た
も
の
で
な
い
疑
い
の
あ
る
自
３１９
白
」
と
は
そ
の
よ
う
な
場
合
も
含
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。
四
今
日
の
捜
査
実
務
は
、
容
疑
を
否
認
し
て
い
る
被
疑
者
に
対
し
て
は
嫌
疑
の
存
在
を
理
由
に
追
及
的
尋
問
に
よ
る
供
述
の
強
要
が
許
さ
れ
る
と
の
見
解
の
下
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
社
会
も
概
ね
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
犯
罪
の
撲
滅
に
よ
る
社
会
治
安
の
維
持
と
い
う
公
共
の
福
祉
の
確
保
と
被
疑
者
・
被
告
人
の
自
由
・
人
権
の
保
障
と
い
う
相
克
す
る
理
念
を
今
日
の
刑
事
司
法
は
こ
の
よ
う
な
形
で
調
整
し
て
い
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
取
調
の
可
視
化
は
、
裁
判
員
に
映
像
化
さ
れ
た
取
調
の
実
相
か
ら
、
そ
れ
が
法
の
許
容
す
る
限
度
内
で
の
被
疑
者
の
取
調
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
判
断
に
は
取
調
で
許
さ
れ
る
供
述
強
要
の
限
度
の
理
解
が
不
可
欠
と
い
っ
て
よ
い
。
８
　
供
述
録
取
書
の
作
文
的
性
格
一
取
調
と
関
連
し
て
問
題
と
な
る
の
は
、
取
調
の
結
果
作
成
さ
れ
る
調
書
で
あ
る
。
こ
の
調
書
は
刑
訴
法
で
は
供
述
録
取
書
（
実
務
で
は
供
述
調
書
）
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
法
的
性
格
に
つ
い
て
は
検
討
を
要
す
る
。
刑
訴
法
の
証
拠
に
関
す
る
規
定
（
証
拠
法
）
の
上
で
は
、
供
述
録
取
書
は
証
拠
書
類
と
し
て
扱
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
供
述
人
と
其
の
供
述
の
録
取
者
と
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
、
前
者
は
被
疑
者
と
そ
れ
以
外
の
者
に
、
後
者
は
検
察
官
（
検
察
事
務
官
）
と
司
法
警
察
職
員
に
分
け
ら
れ
る
。
問
題
は
こ
の
供
述
調
書
の
証
拠
能
力
で
あ
る
。
同
じ
供
述
録
取
書
で
あ
り
な
が
ら
検
察
官
以
外
の
捜
査
機
関
の
調
書
が
証
拠
法
の
上
で
検
察
官
の
調
書
よ
り
劣
位
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
何
故
か
で
あ
る
。
例
え
ば
参
考
人
の
供
述
調
書
（
法
条
１
項
）
の
扱
い
で
３２１
あ
る
。
も
し
供
述
の
録
取
が
、
供
述
人
の
供
述
を
そ
の
ま
ま
記
録
す
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、
供
述
録
取
者
が
検
察
官
で
あ
ろ
う
と
司
法
警
察
職
員
で
あ
ろ
う
と
録
取
し
た
調
書
に
差
異
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
弁
護
人
な
ど
一
般
私
人
が
供
述
録
取
者
で
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
そ
の
差
異
は
、
供
述
録
取
者
の
差
異
即
ち
捜
査
機
関
で
あ
る
か
そ
れ
以
外
の
者
で
あ
る
か
、
或
い
は
検
察
官
で
あ
る
か
司
法
警
察
職
員
で
あ
る
か
の
違
い
が
そ
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
供
述
録
取
者
即
ち
取
調
官
の
官
職
が
な
ぜ
そ
の
差
異
を
も
た
ら
し
て
い
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
供
述
調
書
を
も
っ
て
供
述
の
代
書
書
面
と
解
す
る
限
り
、
そ
の
差
異
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
供
述
調
書
を
供
述
の
代
書
書
面
と
解
す
る
見
解
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
捜
査
機
関
が
作
成
す
る
被
疑
者
、
参
考
人
の
供
述
調
書
は
如
何
な
る
性
格
を
も
つ
書
面
で
あ
ろ
う
か
。
二
捜
査
機
関
の
取
調
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
取
調
官
が
犯
行
に
関
し
て
被
疑
者
や
参
考
人
を
尋
問
し
、
こ
れ
に
対
し
て
被
疑
者
等
が
答
弁
し
た
り
黙
秘
し
た
り
し
て
行
わ
れ
、
取
調
官
は
通
常
そ
の
答
弁
を
メ
モ
に
と
り
、
尋
問
終
了
の
段
階
で
、
そ
の
メ
モ
に
基
づ
き
聴
取
内
容
を
文
章
化
し
て
自
ら
供
述
調
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一
号
書
を
作
成
す
る
か
、
若
し
く
は
立
会
の
記
録
者
に
文
章
化
し
た
と
こ
ろ
を
口
授
し
て
供
述
調
書
を
作
成
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
文
章
は
供
述
人
の
答
弁
を
そ
の
ま
ま
書
面
に
転
記
す
る
の
で
は
な
く
、
供
述
人
の
供
述
を
取
調
官
が
自
ら
理
解
す
る
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
整
理
し
報
告
文
や
告
白
文
の
形
式
で
記
述
す
る
の
が
供
述
調
書
作
成
の
実
務
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
調
書
作
成
の
側
面
か
ら
み
て
も
、
検
察
官
と
司
法
警
察
職
員
と
の
間
に
証
拠
能
力
の
差
異
を
認
め
る
べ
き
格
別
の
理
由
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
強
い
て
差
異
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
前
者
は
法
律
的
素
養
に
お
い
て
、
後
者
は
捜
査
技
術
に
お
い
て
、
一
般
的
に
そ
れ
ぞ
れ
相
手
方
よ
り
優
れ
て
い
る
と
言
い
う
る
に
止
ま
り
、
そ
の
差
異
は
両
者
の
供
述
調
書
の
証
拠
能
力
に
差
異
を
設
け
る
べ
き
理
由
と
し
て
は
必
ず
し
も
十
分
と
は
い
え
な
い
。
現
に
自
白
調
書
に
つ
い
て
は
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
（
条
１
項
）。
そ
う
す
る
３２２
と
残
る
の
は
供
述
録
取
者
で
あ
る
取
調
官
の
地
位
と
職
権
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
果
た
し
て
、
そ
れ
で
そ
の
差
異
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
証
拠
法
は
お
そ
ら
く
、
検
察
官
は
そ
の
職
責
（
訴
追
裁
量
権
）
と
資
格
（
裁
判
官
と
同
資
格
）
か
ら
裁
判
官
に
準
ず
る
司
法
官
的
地
位
に
あ
り
、
そ
の
取
調
は
公
正
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
と
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
の
供
述
調
書
は
他
の
捜
査
機
関
の
供
述
調
書
よ
り
、
一
般
的
に
信
頼
性
が
高
い
と
考
え
て
の
扱
い
と
思
わ
れ
る
が
、
実
務
は
そ
の
期
待
に
応
え
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
も
し
実
情
が
そ
の
期
待
に
応
え
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
両
者
の
証
拠
能
力
の
差
異
の
説
明
に
窮
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
９
　
供
述
調
書
の
取
調
報
告
書
性
一
刑
訴
法
第
　
条
４
項
は
、
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
作
成
手
続
き
を
規
定
１９８
し
て
い
る
が
、
被
疑
者
の
供
述
調
書
に
限
ら
ず
、
捜
査
機
関
の
作
成
す
る
供
述
調
書
に
は
宛
先
が
な
い
。
同
項
は
、
取
調
官
の
作
成
し
た
供
述
調
書
を
、
供
述
人
に
閲
覧
さ
せ
或
い
は
読
み
聞
か
せ
、
誤
り
な
い
旨
申
し
立
て
た
場
合
に
は
署
名
押
印
（
ま
た
は
指
印
）
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
一
方
、
供
述
人
に
対
し
記
載
さ
れ
た
供
述
の
変
更
の
申
立
権
と
署
名
押
印
の
拒
否
権
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
の
手
続
は
取
調
官
が
供
述
人
の
答
弁
に
基
づ
い
て
作
成
し
た
供
述
調
書
を
、
供
述
人
の
供
述
書
に
転
換
す
る
手
続
と
視
る
こ
と
も
で
き転
換
さ
れ
た
供
述
調
書
は
、
供
述
書
に
変
身
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
一
体
そ
の
宛
先
は
何
人
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
前
に
そ
も
そ
も
供
述
調
書
は
何
人
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
の
か
で
あ
る
。
ま
た
検
察
官
作
成
の
供
述
調
書
の
宛
先
と
司
法
警
察
員
作
成
の
供
述
調
書
の
宛
先
は
同
一
人
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
共
お
そ
ら
く
訴
追
権
限
を
有
す
る
検
察
官
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
訴
追
の
可
否
及
び
要
否
を
判
断
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
る
書
面
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
供
述
調
書
の
宛
先
は
訴
追
権
限
者
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
当
該
事
件
の
捜
査
責
任
者
（
警
察
及
び
検
察
の
捜
査
責
任
者
）
対
す
る
取
調
状
況
の
報
告
書
の
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
供
述
人
の
署
名
欄
の
次
の
「
供
述
を
録
取
し
読
み
聞
か
せ
た
と
こ
ろ
誤
り
な
き
旨
申
立
て
署
名
指
印
し
た
」
旨
の
記
述
部
分
が
そ
れ
で
（
５
）
る
。
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あ
る
。
二
こ
の
よ
う
に
供
述
調
書
は
、
当
該
供
述
人
で
あ
る
被
疑
者
又
は
参
考
人
の
当
該
被
疑
事
件
に
関
す
る
告
白
文
書
若
し
く
は
報
告
文
書
で
あ
る
と
共
に
取
調
官
に
よ
る
捜
査
責
任
者
に
対
す
る
取
調
状
況
の
報
告
書
面
（
捜
査
報
告
書
）
で
も
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
供
述
人
が
署
名
押
印
を
拒
否
し
た
場
合
の
供
述
調
書
は
、
も
ち
ろ
ん
証
拠
法
上
は
供
述
録
取
書
と
し
て
取
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
取
調
官
の
捜
査
報
告
書
と
し
て
利
用
す
る
余
地
は
残
る
。
即
ち
「
供
述
人
は
本
職
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
に
供
述
し
た
が
署
名
押
印
を
拒
否
し
た
」
旨
の
取
調
官
の
取
調
顛
末
書
と
し
て
の
利
用
で
あ
る
。
被
疑
者
に
署
名
押
印
を
拒
否
さ
れ
た
取
調
官
は
、
当
該
供
述
調
書
に
基
づ
き
、
被
告
人
の
捜
査
段
階
で
の
供
述
状
況
を
証
言
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
が
、
そ
の
証
言
の
内
容
を
な
す
被
告
人
の
供
述
部
分
を
被
告
人
に
対
す
る
公
訴
事
実
の
実
質
的
証
拠
と
す
る
た
め
に
は
、
当
該
供
述
が
不
利
益
事
実
の
承
認
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
任
意
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
（
法
条
）。
な
を
こ
こ
で
注
意
３２４
す
べ
き
は
、
取
調
の
可
視
化
に
よ
っ
て
従
来
よ
り
自
白
の
任
意
性
の
立
証
が
容
易
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
取
調
の
可
視
化
は
、
常
に
被
告
人
側
に
の
み
有
利
に
作
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
　
　
取
調
に
お
け
る
供
述
と
供
述
録
取
書
記
載
の
供
述
１０
と
の
同
一
性
一
今
日
の
実
務
で
は
、
と
き
と
し
て
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
記
載
と
取
調
に
お
け
る
被
疑
者
の
供
述
と
の
同
一
性
が
問
題
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
同
一
性
が
な
け
れ
ば
、
も
は
や
そ
の
書
面
は
供
述
録
取
書
で
も
な
け
れ
ば
供
述
書
で
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ゆ
る
押
し
つ
け
調
書
ま
た
は
作
文
調
書
の
問
題
で
あ
る
。
通
常
は
、
取
調
に
当
た
る
検
察
官
や
司
法
警
察
職
員
は
、
被
疑
者
や
参
考
人
か
ら
聴
き
取
っ
た
供
述
を
、
被
疑
者
の
嫌
疑
に
相
応
し
た
犯
罪
の
構
成
要
件
を
念
頭
に
お
い
て
要
約
し
、
そ
れ
を
供
述
人
の
口
か
ら
出
た
も
の
と
し
て
記
述
し
て
、
証
拠
書
類
と
し
て
の
供
述
人
の
供
述
調
書
を
作
成
し
て
い
る
が
、
と
き
に
は
供
述
の
要
約
の
限
度
を
超
え
た
内
容
の
供
述
記
載
で
供
述
調
書
が
作
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
取
調
官
が
自
己
の
被
疑
事
件
に
つ
い
て
の
筋
読
み
に
従
っ
て
作
文
し
て
供
述
人
に
押
し
つ
け
た
作
文
調
書
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
供
述
人
は
そ
の
調
書
に
署
名
押
印
（
指
印
）
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
で
あ
ろ
う
が
、「
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な
い
」
と
取
調
官
に
抗
議
し
て
も
受
け
入
れ
ら
れ
ず
署
名
押
印
を
迫
ら
れ
意
に
反
し
て
署
名
指
印
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
被
疑
者
ら
の
こ
れ
ら
の
抗
弁
に
対
し
、
取
調
官
は
「
調
書
は
供
述
の
代
筆
で
は
な
い
か
ら
、
供
述
そ
の
も
の
を
記
載
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
趣
旨
に
沿
っ
て
記
述
し
て
い
る
の
だ
か
ら
署
名
押
印
し
な
さ
い
。」
と
供
述
人
を
説
得
す
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
生
の
供
述
（
原
供
述
）
と
調
書
に
記
載
さ
れ
た
供
述
と
の
同
一
性
に
関
す
る
争
い
で
あ
る
。
両
者
の
同
一
性
の
判
断
基
準
を
い
か
に
考
え
る
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
。
同
一
性
の
限
界
を
超
え
て
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書
は
、
取
調
官
の
供
述
調
書
で
あ
っ
て
、
供
述
人
で
あ
る
被
疑
者
や
参
考
人
の
供
述
調
書
で
は
な
い
。
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こ
の
よ
う
に
尋
問
時
に
お
け
る
生
の
供
述
（
原
供
述
）
と
供
述
調
書
に
記
載
さ
れ
た
供
述
と
の
同
一
性
の
問
題
は
、
供
述
録
取
に
お
け
る
重
要
課
題
で
あ
る
が
、
犯
罪
の
構
成
要
件
に
主
観
的
要
素
を
多
く
採
入
れ
て
い
る
我
が
国
の
刑
法
の
下
で
の
罪
責
立
証
の
た
め
、
断
片
的
な
被
疑
者
の
供
述
を
整
理
し
物
語
式
に
記
述
す
る
に
は
、
作
文
的
な
部
分
が
生
じ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
が
、
取
調
官
は
供
述
調
書
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
供
述
人
の
供
述
の
趣
旨
を
的
確
に
捉
え
て
、
そ
の
趣
旨
か
ら
外
れ
な
い
よ
う
文
章
を
作
成
す
べ
き
で
あ
る
。
物
語
式
調
書
は
必
然
的
に
詳
細
か
つ
長
文
に
成
り
が
ち
で
あ
り
、
趣
旨
の
同
一
性
の
判
断
を
一
層
困
難
に
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
ま
し
て
取
調
官
の
通
り
一
遍
の
読
み
聞
け
で
、
供
述
人
が
調
書
に
記
述
さ
れ
た
文
章
の
趣
旨
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
が
容
易
で
な
い
こ
と
も
知
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
取
調
官
が
故
意
に
こ
の
「
読
み
聞
け
」
を
い
い
加
減
に
し
て
署
名
押
印
さ
せ
、
供
述
調
書
を
詐
取
す
る
こ
と
も
起
き
う
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
同
一
性
に
つ
い
て
の
争
い
を
な
く
す
る
に
は
先
ず
も
っ
て
「
読
み
聞
け
」
を
供
述
人
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
正
確
且
つ
ゆ
っ
く
り
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
法
廷
で
被
告
人
か
ら
被
疑
者
調
書
は
取
調
官
の
作
文
だ
と
す
る
抗
弁
が
あ
っ
て
も
、
被
告
人
が
被
疑
者
と
し
て
取
調
官
に
し
た
供
述
が
確
認
さ
れ
な
い
限
り
、
供
述
調
書
の
記
載
供
述
と
の
相
違
を
裁
判
官
に
認
め
さ
せ
る
こ
と
は
至
難
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
作
文
調
書
（
V
E
S
T
I
G
A
T
O
R
S
E
S
S
A
Y
）
が
少
な
く
な
い
こ
と
は
捜
査
関
係
者
に
と
っ
て
は
周
知
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
　
捜
査
官
は
被
疑
者
の
否
認
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
己
の
筋
読
み
に
合
わ
せ
た
被
疑
者
の
自
白
調
書
を
作
文
し
、
勾
留
の
延
長
や
保
釈
の
不
同
意
を
ち
ら
つ
か
せ
て
被
疑
者
に
署
名
指
印
を
迫
り
、
被
疑
者
が
早
期
釈
放
を
願
い
、
或
い
は
不
利
益
回
避
の
た
め
や
む
な
く
署
名
指
印
に
応
じ
る
と
、
そ
の
作
文
調
書
は
被
疑
者
の
自
白
調
書
と
し
て
大
手
を
振
っ
て
罷
り
通
る
こ
と
に
な
り
、
被
疑
者
か
ら
署
名
指
印
を
せ
し
め
た
取
調
官
は
有
能
な
捜
査
官
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
警
察
官
の
み
な
ら
ず
、
独
自
捜
査
を
す
る
検
察
官
に
も
い
い
う
る
こ
と
で
あ
る
。
作
文
調
書
を
作
成
し
た
取
調
官
は
お
そ
ら
く
内
容
虚
偽
の
調
書
を
作
成
し
無
理
矢
理
署
名
指
印
さ
せ
た
後
ろ
め
た
さ
よ
り
、
む
し
ろ
自
分
の
筋
読
み
が
正
し
か
っ
た
か
ら
こ
そ
被
疑
者
が
署
名
指
印
し
た
の
だ
と
揚
言
し
、
自
白
調
書
を
獲
得
す
る
に
は
こ
の
よ
う
な
手
法
も
と
き
に
は
必
要
だ
と
嘯
く
で
あ
ろ
う
。
取
調
に
お
け
る
供
述
（
原
供
述
）
と
供
述
調
書
の
記
載
供
述
の
同
一
性
を
確
か
め
る
資
料
を
残
さ
な
い
現
在
の
取
調
の
手
法
で
は
、
捜
査
機
関
が
獲
得
し
た
被
疑
者
の
供
述
調
書
は
寸
毫
の
変
更
を
も
許
さ
な
い
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
、
原
供
述
と
の
乖
離
な
ど
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
強
弁
す
る
こ
と
に
な
る
。
三
原
供
述
が
録
音
に
よ
っ
て
保
全
さ
れ
る
取
調
の
可
視
化
に
よ
っ
て
、
作
文
調
書
の
作
成
は
困
難
に
な
り
、
供
述
調
書
の
作
成
に
再
検
討
を
迫
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
被
疑
者
と
い
う
弱
い
地
位
に
置
か
れ
た
供
述
人
に
取
調
官
の
言
い
分
に
抵
抗
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
前
提
に
こ
れ
が
対
策
を
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
取
調
に
弁
護
人
の
立
会
を
認
め
る
の
も
一
策
と
い
え
る
。
取
調
の
録
音
・
録
画
が
一
般
化
さ
れ
て
い
な
い
現
在
に
お
い
て
は
、
原
供
述
を
直
接
証
明
す
る
資
料
は
存
在
し
な
い
た
め
（
被
疑
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
者
ノ
ー
ト
や
取
調
官
の
手
控
え
等
は
あ
る
が
信
用
性
に
問
題
が
あ
る
。）、
被
告
人
の
供
述
と
取
調
官
の
証
言
に
よ
っ
て
原
供
述
を
再
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
れ
に
も
多
く
を
期
待
で
き
な
い
の
が
現
実
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
も
取
調
の
可
視
化
は
次
善
の
策
で
は
あ
る
が
、
是
非
と
も
全
事
件
に
つ
い
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
取
調
の
可
視
化
は
、
取
調
の
強
制
的
性
格
を
緩
和
す
る
だ
け
で
な
く
、
供
述
調
書
の
作
成
に
も
再
考
を
促
す
契
機
と
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
供
述
調
書
は
、
供
述
人
の
同
意
即
ち
署
名
押
印
〈
指
印
〉
が
あ
っ
て
初
め
て
供
述
書
面
と
な
り
う
る
の
で
あ
り
、
同
意
が
な
け
れ
ば
法
条
の
被
疑
者
の
供
述
書
に
も
供
述
録
取
書
に
も
当
た
ら
ず
、
そ
れ
は
捜
査
３２２責
任
者
で
あ
る
上
司
に
対
す
る
取
調
顛
末
書
と
し
て
の
活
用
で
き
る
だ
け
で
あ
る
が
、
同
一
性
の
枠
を
超
え
て
作
成
さ
れ
た
供
述
調
書
は
内
容
虚
偽
の
公
文
書
（
刑
法
条
）
と
し
て
取
調
顛
末
書
と
し
て
も
活
用
は
許
さ
れ
な
い
と
１５６
い
う
べ
き
で
あ
る
。
四
と
こ
ろ
で
供
述
人
で
あ
る
被
疑
者
や
参
考
人
の
供
述
と
の
同
一
性
を
超
え
て
取
調
官
が
作
成
し
た
内
容
虚
偽
の
供
述
調
書
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
通
り
そ
の
犯
罪
性
が
問
題
に
な
り
う
る
が
、
こ
の
供
述
調
書
の
作
成
名
義
人
は
何
人
で
あ
ろ
う
か
。
供
述
録
取
者
で
あ
る
取
調
官
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
供
述
人
で
あ
ろ
う
か
。
供
述
調
書
に
は
、
前
述
の
ご
と
く
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
一
つ
は
供
述
人
の
供
述
書
的
側
面
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
取
調
官
の
取
調
状
況
の
報
告
書
的
側
面
で
あ
る
。
前
者
の
作
成
名
義
人
は
署
名
捺
印
し
た
供
述
人
で
あ
り
、
後
者
の
そ
れ
は
供
述
録
取
者
で
あ
る
取
調
官
で
あ
る
。
供
述
録
取
者
は
記
録
者
で
も
あ
る
取
調
立
会
者
（
検
察
事
務
官
や
司
法
巡
査
）
と
共
に
供
述
調
書
に
署
名
押
印
し
て
い
る
。
供
述
調
書
を
も
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
有
す
る
複
合
的
書
面
と
解
す
る
な
ら
ば
、「
押
し
つ
け
調
書
」
の
作
成
は
、
供
述
人
の
作
成
名
義
を
偽
っ
た
私
文
書
の
有
形
偽
造
に
該
当
す
る
し
（
刑
法
条
）、
ま
た
内
容
虚
偽
の
報
告
書
を
作
成
し
た
と
し
て
虚
偽
公
１５９
文
書
の
作
成
に
も
該
当
し
（
刑
法
条
）、
両
者
は
観
念
的
競
合
の
関
係
に
立
１５５
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
も
生
じ
る
。
も
し
こ
れ
を
複
合
的
書
面
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
供
述
調
書
と
い
う
単
一
書
面
と
視
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
個
の
捜
査
機
関
作
成
の
公
文
書
で
あ
り
、
内
容
虚
偽
の
供
述
調
書
の
作
成
は
、
虚
偽
公
文
書
作
成
の
単
一
犯
罪
に
該
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
と
解
し
て
も
取
調
官
に
は
虚
偽
公
文
書
作
成
の
罪
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
取
調
官
と
同
席
し
た
立
会
事
務
官
や
警
察
官
の
共
犯
性
が
問
題
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
立
会
者
は
同
時
に
記
録
者
と
し
て
、
供
述
を
誤
り
な
く
録
取
し
た
旨
記
述
し
て
供
述
調
書
に
取
調
者
と
並
ん
で
署
名
押
印
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
検
察
官
作
成
の
内
容
虚
偽
の
供
述
調
書
に
つ
い
て
は
、
検
察
事
務
官
は
身
分
な
き
共
犯
（
従
犯
）
と
し
て
検
察
官
と
並
ん
で
虚
偽
公
文
書
作
成
の
刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
司
法
警
察
員
の
取
調
に
立
ち
会
い
調
書
の
記
録
を
担
当
す
る
司
法
巡
査
に
つ
い
て
も
同
様
と
い
っ
て
よ
い
。
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検
察
官
の
取
調
と
そ
の
監
督
１１
一
捜
査
に
よ
っ
て
被
疑
者
の
犯
罪
行
為
が
明
白
に
な
れ
ば
、
検
察
官
は
被
疑
者
を
裁
判
所
に
起
訴
す
る
か
、
或
い
は
不
起
訴
に
す
る
か
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
刑
訴
法
は
「
公
訴
は
検
察
官
が
こ
れ
を
行
う
」（
条
）
と
定
め
２４７
て
い
る
。
検
察
庁
法
は
、
刑
事
に
つ
い
て
公
訴
を
行
う
こ
と
と
犯
罪
の
捜
査
を
行
う
こ
と
を
検
察
官
の
職
務
と
定
め
（
４
条
、
６
条
）、
こ
れ
ら
の
職
務
に
つ
い
て
の
検
事
総
長
、
検
事
長
及
び
検
事
正
の
所
属
検
察
官
ら
に
対
す
る
指
揮
監
督
権
限
を
規
定
し
て
い
る
（
７
条
、
８
条
及
び
９
条
）
ほ
か
、
特
に
検
察
の
最
高
官
庁
で
あ
る
法
務
大
臣
の
検
察
官
に
対
す
る
一
般
的
指
揮
監
督
権
を
規
定
し
、
そ
の
但
し
書
き
と
し
て
、
個
々
の
事
件
の
取
調
又
は
処
分
に
つ
い
て
は
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
で
き
る
旨
を
規
定
し
て
い
る
（
条
）。
所
謂
１４
法
務
大
臣
の
指
揮
権
で
あ
る
。
警
察
も
、
頻
発
す
る
虚
偽
自
白
に
よ
る
冤
罪
事
件
の
教
訓
と
、
い
ず
れ
は
実
施
さ
れ
る
取
調
の
可
視
化
を
見
越
し
て
、
被
疑
者
の
取
調
に
対
す
る
監
督
を
強
化
す
る
必
要
か
ら
「
被
疑
者
取
調
の
適
正
化
の
た
め
の
監
督
に
関
す
る
規
則
」（
平
成
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
・
平
成
年
４
月
１
日
２０
２１
施
行
）
を
制
定
し
た
が
、
検
察
も
大
阪
地
検
特
捜
部
の
取
調
を
め
ぐ
る
不
祥
事
を
契
機
に
、
検
察
官
の
取
調
に
対
す
る
監
督
が
問
題
視
さ
れ
、
最
高
検
が
特
捜
部
門
の
取
調
の
監
督
強
化
の
た
め
規
則
（
訓
令
）
を
制
定
し
た
こ
と
は
評
価
で
き
る
が
、
個
々
の
検
察
官
の
取
調
及
び
公
訴
の
権
限
と
、
こ
の
上
級
官
庁
の
監
督
権
限
と
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
。
二
検
察
官
に
公
訴
の
権
限
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
公
訴
は
検
察
官
と
い
う
官
職
の
公
務
員
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
だ
け
で
、
当
該
被
疑
事
件
の
取
調
を
担
当
し
た
検
察
官
に
、
そ
の
訴
追
の
要
否
の
判
断
を
一
任
す
る
趣
旨
ま
で
含
む
も
の
で
は
な
い
。
講
学
上
、
検
察
官
は
刑
事
事
件
に
つ
い
て
公
訴
権
を
有
す
る
独
任
制
の
官
庁
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
検
察
官
の
独
任
官
庁
性
は
、
訴
追
意
思
の
決
定
が
当
該
起
訴
状
に
署
名
押
印
し
た
検
察
官
の
意
思
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ん
と
な
れ
ば
事
件
に
よ
っ
て
は
、
当
該
事
件
の
取
調
を
担
当
す
る
検
察
官
の
意
思
は
も
と
よ
り
、
所
属
庁
の
決
裁
官
で
あ
る
検
事
正
の
判
断
で
も
な
く
、
監
督
権
を
有
す
る
上
級
庁
の
判
断
で
あ
る
場
合
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
処
分
請
訓
事
件
に
つ
い
て
の
監
督
権
限
の
発
動
の
場
合
で
あ
る
。
そ
の
場
合
起
訴
状
に
署
名
し
た
検
察
官
は
、
検
察
官
全
体
を
代
表
し
て
起
訴
状
に
署
名
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
自
分
の
意
思
に
基
づ
い
て
署
名
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
す
れ
ば
、
署
名
し
た
検
察
官
に
と
っ
て
は
一
種
の
名
義
貸
し
を
し
た
こ
と
に
な
る
。
担
当
検
察
官
に
そ
の
意
思
に
反
す
る
起
訴
を
迫
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
検
察
庁
法
条
の
事
務
移
転
権
を
行
使
し
て
他
の
検
察
１２
官
に
起
訴
手
続
き
を
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
三
こ
の
よ
う
に
検
察
官
の
職
務
遂
行
に
は
、
検
察
官
同
一
体
の
原
則
（
検
察
庁
法
条
）
に
基
づ
く
指
揮
監
督
関
係
が
作
用
す
る
の
で
、
個
々
の
検
察
１２
官
の
担
当
す
る
被
疑
事
件
の
取
調
や
訴
追
決
定
に
当
た
っ
て
、
上
級
庁
が
担
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当
検
察
官
の
意
思
に
反
し
て
取
調
や
訴
追
を
指
揮
し
た
場
合
に
は
、
内
部
的
に
は
上
級
庁
が
当
該
取
調
や
訴
追
に
つ
い
て
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
が
、
検
察
部
内
で
は
訴
追
に
関
し
て
は
、
起
訴
状
に
署
名
押
印
し
た
検
察
官
が
全
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
と
す
る
考
え
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
無
罪
事
件
に
つ
い
て
指
揮
監
督
権
者
の
上
級
庁
が
責
任
を
と
っ
た
話
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
い
は
一
般
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
か
す
る
と
起
訴
す
れ
ば
一
件
落
着
で
、
後
日
無
罪
に
な
っ
て
も
そ
れ
は
裁
判
所
の
誤
判
で
あ
り
、
検
察
官
に
は
責
任
が
な
い
と
い
う
独
善
的
な
意
識
が
潜
在
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
前
述
の
よ
う
に
公
訴
権
を
含
む
検
察
権
限
は
、
個
々
の
検
察
官
に
独
占
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
検
察
官
と
い
う
官
職
の
組
織
に
認
め
ら
れ
た
権
限
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
検
察
官
の
国
家
機
関
と
し
て
の
性
格
を
独
任
制
の
官
庁
と
位
置
付
け
る
な
ら
ば
、
訴
追
の
要
否
の
最
終
決
定
権
は
事
件
を
担
当
す
る
個
々
の
主
任
検
察
官
に
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
上
級
庁
の
指
揮
監
督
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
そ
の
独
任
官
庁
性
に
そ
ぐ
わ
な
い
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
検
察
事
務
の
全
国
的
な
統
制
は
、
事
務
処
理
の
均
等
性
を
確
保
し
、
人
身
の
自
由
や
社
会
の
治
安
を
維
持
す
る
上
で
必
要
な
こ
と
な
の
で
、
公
訴
権
の
運
用
に
関
し
て
上
級
庁
が
指
揮
監
督
権
を
行
使
す
る
の
は
当
然
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
公
訴
の
提
起
に
つ
い
て
は
、
起
訴
状
に
署
名
し
た
検
察
官
で
は
な
く
、
内
部
的
に
は
そ
の
訴
追
を
指
示
・
指
揮
し
た
上
級
庁
の
検
察
官
も
当
然
責
任
を
負
う
べ
き
で
あ
る
。
起
訴
状
に
署
名
し
た
検
察
官
に
全
責
任
を
押
し
つ
け
、
指
揮
監
督
者
と
し
て
の
責
任
を
取
り
え
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
事
件
の
捜
査
及
び
訴
追
は
事
件
担
当
の
検
察
官
に
委
ね
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
独
任
官
庁
性
と
検
察
官
の
同
一
体
の
原
則
と
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
か
は
、
後
述
の
法
務
大
臣
の
具
体
的
指
揮
権
と
並
ん
で
検
察
官
制
度
の
重
要
課
題
で
あ
る
。
　
　
法
務
大
臣
の
取
調
及
び
処
分
に
関
す
る
具
体
的
指
１２
揮
権
一
検
察
官
の
職
務
に
対
す
る
指
揮
監
督
に
つ
い
て
述
べ
た
序
に
、
検
察
官
の
取
調
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
指
揮
権
に
つ
い
て
触
れ
て
み
た
い
。
法
務
大
臣
が
、
そ
の
所
属
す
る
検
察
官
に
対
し
任
命
権
者
と
し
て
そ
の
職
務
を
一
般
的
に
指
揮
監
督
で
き
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
検
察
庁
法
第
条
１４
但
し
書
き
は
前
述
の
よ
う
に
個
々
の
事
件
の
取
調
及
び
処
分
に
つ
い
て
は
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
で
き
る
旨
定
め
て
い
る
。
こ
の
但
し
書
き
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
。
一
説
は
内
閣
の
一
員
と
し
て
の
法
務
大
臣
の
政
治
的
意
向
に
よ
り
検
察
官
の
職
権
の
行
使
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
に
、
検
事
総
長
を
し
て
、
当
該
事
件
に
つ
い
て
の
法
務
大
臣
の
指
揮
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
ど
う
か
を
判
断
さ
せ
、
こ
れ
を
否
と
す
る
場
合
は
、
法
務
大
臣
に
そ
の
旨
を
述
べ
て
再
度
の
考
案
を
求
め
る
た
め
の
仕
組
と
解
し
、
検
事
総
長
を
し
て
検
察
へ
の
政
治
的
介
入
を
阻
止
す
る
障
壁
と
視
る
見
解
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
検
察
事
務
は
行
政
に
属
す
る
国
家
作
用
で
あ
っ
て
憲
法
上
内
閣
に
そ
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
内
閣
の
政
策
を
推
進
実
行
す
る
一
般
行
政
官
庁
と
は
異
な
り
、
国
策
捜
査
と
い
わ
れ
る
活
動
は
あ
る
に
し
て
も
、
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内
閣
の
交
替
に
か
か
わ
ら
ず
、
裁
判
所
が
担
当
す
る
司
法
事
務
と
同
様
に
そ
の
役
割
に
変
動
が
な
い
の
が
検
察
事
務
で
あ
る
。
そ
の
内
閣
（
法
務
大
臣
）
の
指
揮
権
の
発
動
を
検
事
総
長
が
拒
否
す
る
こ
と
自
体
本
来
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
再
度
の
考
案
を
助
言
す
る
こ
と
は
大
臣
の
補
佐
役
と
し
て
許
さ
れ
て
よ
い
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
取
り
立
て
て
検
事
総
長
の
み
を
指
揮
で
き
る
と
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
但
し
書
き
の
趣
旨
は
個
々
の
事
件
の
取
調
及
び
処
分
に
つ
い
て
、
検
察
官
で
な
い
法
務
大
臣
が
、
直
接
担
当
検
察
官
を
指
揮
す
る
の
は
、
個
々
の
検
察
官
が
前
述
の
よ
う
に
検
察
権
行
使
に
つ
い
て
必
ず
し
も
決
定
権
を
も
つ
わ
け
で
は
な
く
、
各
級
の
上
級
庁
が
指
揮
監
督
権
を
行
使
し
て
そ
の
決
定
に
関
与
す
る
制
度
の
下
で
は
適
当
で
は
な
い
の
で
、
直
接
担
当
検
察
官
に
下
命
す
る
の
で
は
な
く
、
一
体
的
に
統
制
さ
れ
た
検
察
組
織
の
頂
点
に
立
つ
検
事
総
長
に
下
命
し
、
そ
の
指
揮
監
督
の
系
統
を
通
じ
て
実
行
さ
せ
る
の
が
適
当
で
あ
る
と
の
考
え
に
よ
る
も
の
と
理
解
し
た
い
。
二
こ
の
法
務
大
臣
の
指
揮
権
規
定
を
も
っ
て
、
と
き
の
内
閣
の
政
治
的
意
向
に
よ
り
検
察
権
の
行
使
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
を
阻
止
す
る
仕
組
み
と
解
す
る
見
解
は
そ
れ
と
し
て
、
一
体
検
察
官
の
行
動
規
範
は
何
で
あ
る
か
も
こ
の
問
題
解
決
の
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
現
行
法
制
上
検
察
官
は
「
公
益
の
代
表
者
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
人
事
訴
訟
法
条
３
項
や
非
訴
事
件
手
続
条
が
そ
れ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
規
定
は
そ
１２
１５
の
手
続
に
検
察
官
の
関
与
を
認
め
て
い
る
が
、
別
に
公
益
の
代
表
者
と
い
う
字
句
を
使
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
字
句
は
、
検
察
官
の
職
務
を
定
め
た
検
察
庁
法
第
４
条
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
検
察
官
の
行
動
原
理
は
公
益
の
実
現
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
が
、
他
方
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
の
当
否
を
審
査
す
る
検
察
審
査
会
の
組
織
運
営
を
定
め
た
検
察
審
査
会
法
の
第
１
条
は
「
公
訴
権
の
実
行
に
関
し
民
意
を
反
映
せ
し
め
て
そ
の
適
正
を
図
る
こ
と
」
を
同
法
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
る
の
で
、
こ
の
「
民
意
」
も
検
察
官
の
行
動
原
理
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
即
ち
、
検
察
官
の
行
動
原
理
若
し
く
は
行
動
規
範
は
、
公
益
の
実
現
な
の
か
、
そ
れ
と
も
民
意
の
反
映
な
の
か
の
問
題
で
あ
る
。
両
者
の
内
実
が
同
一
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
が
、
違
う
と
す
れ
ば
い
ず
れ
が
行
動
原
理
な
の
か
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
尤
も
検
察
審
査
会
法
第
１
条
は
、
公
訴
権
の
実
行
に
当
た
っ
て
民
意
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
公
訴
権
を
民
意
だ
け
に
基
づ
い
て
行
使
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
は
と
い
う
反
論
も
あ
り
う
る
が
、
検
察
審
査
会
の
議
決
に
一
定
の
要
件
の
下
で
起
訴
強
制
の
効
力
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
（
条
の
６
）、
第
１
条
は
公
訴
権
の
行
使
は
民
意
に
従
う
４１
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
公
訴
権
の
行
使
が
民
意
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
そ
の
前
手
続
き
と
し
て
の
捜
査
も
民
意
に
沿
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
公
益
と
は
、
政
府
（
官
）
の
利
益
で
は
な
く
、
公
共
の
利
益
を
意
味
す
る
の
で
、
何
が
公
益
で
あ
る
か
は
、
公
共
即
ち
国
民
が
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
国
民
の
意
思
即
ち
民
意
の
実
現
そ
の
も
の
が
公
益
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
公
益
と
民
意
と
は
内
実
を
同
じ
く
す
る
概
念
と
い
っ
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て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
検
察
官
は
、
こ
の
国
民
の
意
思
即
ち
民
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
然
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
る
が
、
特
に
表
明
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
民
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
推
考
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
そ
の
推
考
を
誤
り
、
民
意
か
ら
外
れ
た
公
訴
権
の
運
用
を
し
て
事
件
を
不
起
訴
に
し
た
と
き
は
、
検
察
審
査
会
の
審
査
に
よ
り
、
起
訴
相
当
若
し
く
は
不
起
訴
不
当
の
議
決
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
検
察
官
の
不
起
訴
処
分
に
つ
い
て
は
民
意
に
よ
る
規
制
が
あ
る
が
、
民
意
に
沿
わ
な
い
公
訴
提
起
に
つ
い
て
は
、
公
判
裁
判
所
の
判
決
に
よ
る
批
判
の
他
、
場
合
に
よ
っ
て
は
事
後
的
か
つ
間
接
的
規
制
で
は
あ
る
が
、
起
訴
検
察
官
が
検
察
官
適
格
審
査
会
（
検
察
庁
法
条
）
の
適
格
審
査
に
掛
け
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
適
格
審
査
２３会
に
よ
る
事
後
的
規
制
は
、
実
効
性
に
乏
し
い
と
は
い
え
、
委
員
名
の
う
１１
ち
６
名
が
国
会
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
る
点
、
民
意
に
よ
る
検
察
権
の
行
使
の
監
視
制
度
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
三
憲
法
上
議
員
内
閣
制
を
採
用
し
、
衆
議
院
の
多
数
党
が
内
閣
を
組
織
し
、
行
政
を
担
当
す
る
我
が
国
の
統
治
機
構
の
下
で
は
、
内
閣
が
民
意
を
代
表
す
る
機
関
と
い
っ
て
も
よ
く
、
そ
の
一
員
で
あ
る
法
務
大
臣
の
意
向
や
命
令
は
、
民
意
を
反
映
す
る
も
の
と
解
釈
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
検
事
総
長
以
下
の
検
察
官
が
、
法
務
大
臣
の
指
揮
命
令
に
従
う
こ
と
は
民
意
＝
公
益
に
沿
う
こ
と
に
な
る
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
法
務
大
臣
の
指
揮
権
に
関
す
る
検
察
庁
法
条
を
も
っ
て
、
内
閣
の
政
治
的
干
１４
渉
か
ら
検
察
の
中
立
性
を
守
る
た
め
の
規
定
と
解
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
述
の
よ
う
に
、
具
体
的
事
件
の
取
調
及
び
処
分
に
関
す
る
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
の
仕
方
を
特
に
定
め
た
も
の
と
解
し
た
い
。
も
し
法
務
大
臣
の
指
揮
権
発
動
の
是
非
を
検
察
組
織
が
判
断
で
き
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
法
的
根
拠
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
法
規
定
は
存
在
し
な
い
し
、
国
民
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
い
な
い
検
察
官
に
対
し
て
国
民
か
ら
そ
の
よ
う
な
付
託
が
あ
る
と
も
い
え
な
い
。
そ
れ
に
対
し
法
務
大
臣
は
直
接
も
し
く
は
間
接
に
国
民
か
ら
選
ば
れ
て
そ
の
職
に
あ
る
の
で
あ
り
、
民
意
の
点
か
ら
し
て
も
検
察
よ
り
上
位
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
検
事
総
長
が
民
意
を
盾
に
そ
の
命
令
を
拒
否
す
る
こ
と
は
認
め
難
い
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
検
察
権
の
行
使
が
内
閣
の
指
揮
監
督
下
に
あ
る
た
め
、
そ
の
事
件
処
理
が
現
実
の
民
意
に
沿
わ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
起
訴
陪
審
制
度
を
採
用
す
る
の
も
一
策
で
あ
ろ
う
。
　
　
検
察
の
独
自
捜
査
１３
一
検
察
官
は
、
警
察
送
致
の
事
件
の
捜
査
に
限
ら
ず
、
そ
の
有
す
る
捜
査
権
限
に
基
づ
き
独
自
に
事
件
を
探
知
し
捜
査
を
行
い
得
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
警
察
の
手
の
及
ば
な
い
政
財
界
か
ら
み
の
汚
職
事
件
の
摘
発
も
可
能
に
な
る
と
し
、
検
察
官
の
独
自
捜
査
権
の
発
動
を
歓
迎
す
る
向
も
あ
る
が
、
こ
の
検
察
の
独
自
捜
査
に
は
問
題
が
あ
る
。
検
察
官
の
捜
査
権
限
に
関
す
る
現
行
法
の
規
定
を
み
て
み
よ
う
。
ま
ず
検
察
官
の
職
務
権
限
を
規
定
す
る
検
察
庁
法
（
昭
和
・
４
・
法
号
）
の
２２
１６
６１
─　　─
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一
号
４
条
は
、
刑
事
に
つ
い
て
公
訴
を
行
う
こ
と
を
検
察
官
の
職
務
と
定
め
、
捜
査
を
職
務
と
す
る
と
は
規
定
せ
ず
、
６
条
に
お
い
て
「
検
察
官
は
、
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
、
捜
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
し
て
い
る
が
（
１
項
）、
問
題
は
検
察
官
の
捜
査
権
限
に
つ
い
て
、
検
察
官
の
職
務
を
定
め
た
４
条
で
は
触
れ
な
い
で
別
に
６
条
を
設
け
た
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
で
あ
る
。
し
か
も
６
条
は
単
に
「
犯
罪
に
つ
い
て
」
で
は
な
く
敢
え
て
「
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
」
捜
査
が
で
き
る
、
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。一
方
、
警
察
の
組
織
運
営
を
定
め
た
警
察
法
（
昭
和
・
６
・
８
法
号
）
２９
１６２
は
、
そ
の
２
条
１
項
に
お
い
て
「
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
及
び
捜
査
、
被
疑
者
の
逮
捕
」
等
を
警
察
の
責
務
と
定
め
て
い
る
が
「
日
本
国
憲
法
の
施
行
に
伴
う
刑
事
訴
訟
法
の
応
急
的
措
置
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
年
法
号
）」
及
び
２２
７６
旧
刑
事
訴
訟
法
（
大
正
年
法
号
）
の
改
正
法
律
と
し
て
制
定
さ
れ
た
現
１１
７５
行
刑
訴
法
（
昭
和
・
７
・
法
号
）
の
条
は
「
司
法
警
察
職
員
は
、
２３
１０
１３１
１８９
犯
罪
が
あ
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
犯
人
及
び
証
拠
を
捜
査
す
る
も
の
と
す
る
。」（
２
項
）
と
し
、
ま
た
条
は
、「
検
察
官
は
、
必
要
と
認
め
た
と
き
は
、
１９１
自
ら
捜
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
１
項
）
と
規
定
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
関
係
規
定
か
ら
窺
わ
れ
る
検
察
官
の
捜
査
権
限
如
何
で
あ
る
。
犯
罪
捜
査
が
警
察
の
責
務
で
あ
り
、
検
察
官
の
職
務
が
公
訴
権
の
行
使
に
あ
る
以
上
、
仮
令
、
検
察
官
に
も
捜
査
権
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
捜
査
権
が
二
次
的
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
検
察
庁
法
の
４
条
も
６
条
も
共
に
検
察
官
の
職
務
に
関
す
る
規
定
で
あ
り
な
が
ら
、
４
条
は
明
確
に
職
務
権
限
規
定
で
あ
る
の
に
対
し
、
６
条
の
規
定
の
仕
方
は
い
さ
さ
か
異
例
で
あ
っ
て
権
限
規
定
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
体
裁
は
注
意
規
定
と
い
っ
て
よ
い
。
も
し
６
条
が
注
意
規
定
と
す
れ
ば
当
然
そ
の
前
提
と
し
て
捜
査
権
限
規
定
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
検
察
庁
法
に
は
そ
の
規
定
は
な
く
同
法
制
定
当
時
施
行
さ
れ
て
い
た
大
正
刑
訴
法
及
び
応
急
措
置
法
に
こ
れ
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
６
条
が
４
条
と
別
に
規
定
さ
れ
た
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
つ
は
、
検
察
官
の
捜
査
権
限
を
重
視
し
公
訴
権
限
と
並
べ
て
共
に
検
察
官
の
主
た
る
職
務
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
趣
旨
で
敢
え
て
別
建
て
に
し
、
し
か
も
念
押
し
的
に
「
す
べ
て
の
犯
罪
」
に
つ
い
て
捜
査
で
き
る
と
し
た
の
が
６
条
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
検
察
官
の
主
務
は
公
訴
権
の
行
使
で
あ
り
、
捜
査
は
主
務
で
は
な
く
、
主
務
を
支
え
る
検
察
官
の
従
た
る
職
務
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
た
の
が
６
条
で
あ
る
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
検
察
官
の
捜
査
権
限
は
、
検
察
官
の
主
務
で
あ
る
公
訴
権
行
使
に
必
要
な
範
囲
で
認
め
ら
れ
る
補
充
的
、
補
正
的
権
限
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
と
こ
ろ
で
こ
の
検
察
庁
法
の
規
定
は
、
そ
の
後
に
制
定
施
行
さ
れ
た
現
行
刑
訴
法
と
の
関
連
に
お
い
て
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
。
刑
訴
法
は
司
法
警
察
職
員
を
第
１
次
的
捜
査
機
関
と
し
て
位
置
付
け
検
察
官
は
必
要
と
認
め
る
と
き
に
捜
査
す
る
こ
と
の
で
き
る
第
２
次
的
捜
査
機
関
と
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
建
前
を
尊
重
す
る
限
り
、
検
察
官
の
行
使
で
き
る
捜
査
権
限
は
、
警
察
捜
査
の
補
充
・
補
正
の
た
め
の
権
限
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
え
て
検
察
官
が
司
法
警
察
職
員
と
並
ん
で
一
般
的
に
独
自
捜
査
を
行
う
こ
と
は
法
の
予
定
す
る
─　　─
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
と
こ
ろ
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
か
く
解
す
る
な
ら
ば
６
条
は
検
察
官
の
従
た
る
職
務
と
し
て
、
如
何
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
補
充
・
補
正
の
た
め
の
捜
査
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
た
も
の
で
、
い
か
な
る
犯
罪
に
つ
い
て
も
独
自
に
捜
査
で
き
る
こ
と
を
謳
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
し
、
刑
訴
法
条
の
「
必
要
と
認
め
た
と
き
」
も
、
司
法
警
察
員
送
致
の
事
件
に
つ
い
て
、
１９１検
察
官
が
公
訴
権
行
使
の
見
地
か
ら
必
要
を
認
め
た
と
き
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
、
独
自
捜
査
を
一
般
的
に
認
め
る
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
尤
も
刑
訴
法
は
、
司
法
警
察
職
員
は
告
訴
、
告
発
を
受
け
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に
検
察
官
に
関
係
書
類
と
証
拠
物
を
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
条
）。
そ
の
送
付
が
、
事
件
の
送
付
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
２４２
告
訴
及
び
告
発
の
書
面
や
提
出
さ
れ
た
証
拠
物
の
送
付
で
あ
る
か
は
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
法
条
は
、
法
条
の
定
２４２
２４６
め
る
事
件
の
送
致
手
続
の
例
外
的
扱
い
を
定
め
て
い
る
こ
と
、
ま
た
告
訴
及
び
告
発
は
書
面
ま
た
は
口
頭
を
も
っ
て
検
察
官
ま
た
は
司
法
警
察
員
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
（
法
条
）
等
は
、
検
察
官
の
独
自
捜
査
権
限
を
否
２４１
定
す
る
こ
と
の
障
害
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
三
し
か
し
な
が
ら
司
法
警
察
員
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
に
つ
い
て
、
司
法
警
察
員
に
捜
査
を
さ
せ
ず
に
速
や
か
に
書
類
及
び
証
拠
物
を
検
察
官
に
送
付
さ
せ
る
理
由
が
よ
く
判
ら
な
い
。
法
律
的
素
養
の
あ
る
検
察
官
に
当
該
告
訴
、
告
発
を
審
査
検
討
さ
せ
て
捜
査
の
要
否
を
早
急
に
判
断
さ
せ
る
た
め
と
解
説
さ
れ
る
が
、
告
訴
・
告
発
が
総
て
慎
重
な
法
的
判
断
を
要
す
る
わ
け
で
も
な
く
、
検
察
官
が
警
察
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
の
捜
査
を
引
き
受
け
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
乏
し
い
し
、
そ
も
そ
も
犯
罪
捜
査
の
責
務
を
負
う
警
察
に
そ
の
捜
査
を
さ
せ
な
い
こ
と
自
体
問
題
で
あ
る
。
検
察
官
が
司
法
警
察
員
と
並
ん
で
告
訴
・
告
発
の
受
理
権
者
と
さ
れ
、
し
か
も
司
法
警
察
員
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
に
つ
い
て
も
捜
査
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
告
訴
、
告
発
に
係
る
事
件
の
捜
査
権
限
は
あ
げ
て
検
察
官
に
専
属
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
こ
れ
で
は
警
察
の
第
一
次
的
捜
査
機
関
と
し
て
の
地
位
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
検
察
の
特
別
捜
査
部
や
特
別
刑
事
部
に
よ
る
独
自
捜
査
の
法
的
根
拠
は
、
こ
の
告
訴
、
告
発
の
処
理
権
限
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
尤
も
検
察
の
特
別
捜
査
組
織
に
よ
る
独
自
捜
査
は
、
告
訴
・
告
発
事
件
（
直
告
事
件
及
び
送
付
事
件
）
に
限
ら
な
い
が
、
刑
訴
法
が
明
文
を
も
っ
て
認
め
る
検
察
官
の
独
自
捜
査
と
し
て
は
、
こ
の
告
訴
、
告
発
事
件
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
こ
の
送
付
手
続
を
定
め
た
条
の
解
釈
は
重
要
で
あ
る
。
警
察
２４２
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
に
つ
い
て
、
警
察
が
自
己
の
責
任
で
捜
査
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
警
察
に
犯
罪
捜
査
の
責
務
を
負
わ
せ
、
第
一
次
的
の
捜
査
機
関
と
す
る
現
行
法
制
の
建
前
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
え
る
。
そ
の
建
前
を
認
め
る
限
り
、
告
訴
・
告
発
に
つ
い
て
も
警
察
の
捜
査
権
を
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
警
察
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
を
検
察
官
に
送
付
さ
せ
る
の
は
、
そ
の
捜
査
の
要
否
を
主
と
し
て
法
的
側
面
か
ら
検
討
さ
せ
る
こ
と
に
あ
り
、
検
察
官
に
一
次
的
捜
査
権
を
認
め
る
趣
旨
で
は
な
く
、
検
討
を
加
え
て
必
要
な
助
言
を
与
え
て
警
察
に
そ
の
捜
査
を
遂
げ
さ
せ
た
上
で
条
の
２４６
事
件
送
致
の
原
則
に
基
づ
き
改
め
て
検
察
官
に
事
件
を
送
致
さ
せ
る
の
が
法
─　　─
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一
号
の
本
旨
と
思
わ
れ
る
。
四
そ
う
す
る
と
独
自
捜
査
の
対
象
と
し
て
残
る
の
は
、
検
察
官
に
な
さ
れ
た
告
訴
・
告
発
の
事
件
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
こ
れ
と
て
も
そ
の
告
訴
・
告
発
を
警
察
に
回
付
し
て
、
そ
の
捜
査
を
警
察
に
任
せ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
検
察
は
従
来
か
ら
特
捜
事
件
と
し
て
政
界
汚
職
等
の
政
治
家
絡
み
の
事
件
を
摘
発
し
て
独
自
捜
査
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
権
限
の
法
的
根
拠
は
必
ず
し
も
明
確
と
は
い
い
難
い
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
一
応
検
察
庁
法
６
条
が
考
え
ら
れ
る
が
、
同
条
が
仮
に
司
法
警
察
員
が
送
致
し
た
事
件
の
捜
査
の
補
充
・
補
正
の
た
め
の
捜
査
権
限
だ
け
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
刑
事
事
件
に
つ
い
て
の
検
察
官
の
独
自
捜
査
権
限
を
規
定
し
た
と
し
て
も
、
同
条
は
そ
の
後
制
定
さ
れ
た
刑
訴
法
に
よ
り
、
そ
の
意
味
内
容
が
修
正
さ
れ
た
と
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
検
察
官
は
公
訴
機
関
で
あ
り
、
捜
査
を
本
務
と
す
る
機
関
で
は
な
く
、
そ
の
捜
査
権
限
は
公
訴
権
に
付
随
す
る
権
限
に
と
ど
ま
る
と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
公
訴
権
の
適
正
な
行
使
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
特
別
の
捜
査
権
限
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
検
察
官
の
捜
査
権
限
を
送
致
事
件
の
警
察
捜
査
を
補
充
・
補
正
す
る
必
要
か
ら
の
捜
査
に
限
定
す
る
こ
と
は
、
捜
査
に
お
け
る
検
察
の
優
位
を
低
下
さ
せ
、
ま
た
社
会
の
検
察
に
対
す
る
期
待
に
背
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
裁
判
員
裁
判
の
一
般
化
の
趨
勢
に
伴
う
検
察
官
の
法
廷
活
動
の
重
要
性
と
、
独
自
捜
査
事
件
の
捜
査
で
の
検
察
官
の
取
調
姿
勢
に
対
す
る
世
間
の
批
判
等
を
考
え
る
な
ら
ば
、
検
察
官
の
公
判
専
従
の
可
否
を
検
討
課
題
と
し
て
、
刑
事
司
法
の
政
策
論
の
見
地
か
ら
だ
け
で
は
な
く
、
現
行
法
の
解
釈
論
の
観
点
か
ら
も
論
議
さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
。
た
だ
そ
の
際
に
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
警
察
の
捜
査
権
限
が
自
治
体
警
察
と
し
て
地
域
的
に
制
限
さ
れ
る
の
に
対
し
、
検
察
官
の
捜
査
権
限
は
検
察
官
が
所
属
す
る
検
察
庁
に
対
応
す
る
裁
判
所
の
管
轄
に
制
約
さ
れ
る
と
は
い
え
、
検
察
官
一
体
の
原
則
に
よ
り
全
国
的
、
統
一
的
に
行
使
可
能
で
あ
り
、
警
察
の
よ
う
に
地
域
的
に
厳
格
に
制
限
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
警
察
法
は
都
道
府
県
警
察
の
相
互
協
力
義
務
を
定
め
、
ま
た
警
察
庁
長
官
に
、
広
域
組
織
犯
罪
等
に
対
処
す
る
た
め
の
措
置
権
限
を
規
定
し
て
（
条
、
条
の
３
）、
そ
の
制
度
的
制
約
に
対
処
し
て
い
る
が
、
検
５９
６１
察
の
独
自
捜
査
を
否
定
す
る
と
、
今
日
の
特
捜
事
件
の
よ
う
な
警
察
の
手
の
及
ば
な
い
事
件
の
摘
発
が
困
難
に
な
り
、
国
民
の
期
待
に
沿
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
危
惧
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
別
途
そ
の
対
策
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
ま
ず
も
っ
て
警
察
の
捜
査
能
力
を
向
上
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
世
間
は
検
察
が
公
益
の
代
表
者
と
し
て
独
自
捜
査
に
よ
り
社
会
正
義
を
実
現
す
る
こ
と
に
期
待
し
て
い
る
と
し
て
も
、
検
察
官
は
国
民
か
ら
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
て
検
察
権
の
行
使
を
付
託
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
の
地
位
は
内
閣
の
一
員
で
あ
る
法
務
大
臣
の
指
揮
監
督
下
に
あ
っ
て
そ
の
政
治
的
環
境
か
ら
無
縁
で
な
い
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
国
策
捜
査
と
い
わ
れ
る
独
自
捜
査
は
其
の
一
端
を
示
す
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
政
治
的
中
立
や
民
意
を
重
視
す
る
な
ら
ば
、
検
察
審
査
会
の
ご
と
き
民
意
を
代
表
す
る
警
察
・
検
察
以
外
の
第
三
機
関
に
捜
査
及
び
公
訴
の
権
限
を
与
え
、
従
来
、
検
察
の
特
捜
部
が
受
け
持
っ
て
き
た
告
訴
・
告
発
事
件
以
外
の
独
自
捜
査
事
件
を
担
当
さ
せ
る
の
も
一
策
で
あ
ろ
う
。
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捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
検
察
が
警
察
と
並
ん
で
独
自
の
捜
査
権
を
有
す
る
こ
と
は
当
然
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
訴
追
機
関
が
独
自
捜
査
権
を
も
つ
こ
と
は
、
訴
追
権
の
適
正
行
使
の
面
か
ら
す
れ
ば
必
ず
し
も
好
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
自
ら
端
緒
を
掴
ん
で
捜
査
し
た
独
自
捜
査
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
訴
追
の
可
否
を
面
子
の
拘
り
を
捨
て
色
目
な
し
に
判
断
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
否
定
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
特
に
関
係
者
を
逮
捕
・
勾
留
し
た
場
合
に
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
　
　
お
　
わ
　
り
　
に
１４
一
現
行
の
刑
事
訴
訟
法
は
、
明
治
憲
法
下
の
職
権
主
義
に
立
脚
す
る
旧
刑
事
訴
訟
法
と
異
な
り
、
個
人
の
尊
重
を
理
念
と
す
る
現
行
憲
法
に
基
づ
き
、
弾
劾
主
義
を
採
用
し
、
当
事
者
主
義
を
強
化
し
た
結
果
、
検
察
官
は
公
判
活
動
に
多
く
の
力
を
割
か
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
た
め
、「
新
刑
訴
派
」
と
称
さ
れ
た
裁
判
官
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
っ
て
、
検
察
官
は
捜
査
か
ら
手
を
引
き
公
判
活
動
に
専
念
す
べ
で
あ
る
と
す
る
「
公
判
専
従
論
」
が
提
唱
さ
れ
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
訴
訟
運
営
が
社
会
の
治
安
情
勢
を
反
映
し
次
第
に
職
権
主
義
的
に
修
正
さ
れ
る
に
伴
い
、
い
つ
し
か
そ
の
主
張
も
衰
退
し
、
捜
査
と
公
判
の
双
方
共
に
検
察
官
の
重
要
な
職
務
で
あ
る
と
す
る
両
立
論
が
検
察
実
務
を
支
配
し
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
も
し
検
察
官
の
職
務
の
中
心
が
公
判
の
維
持
で
は
な
く
、
捜
査
に
あ
る
と
し
て
も
、
公
益
の
代
表
者
で
あ
る
検
察
官
が
、
そ
の
品
位
を
損
な
う
よ
う
な
取
調
べ
は
行
う
こ
と
は
、
法
曹
全
体
の
社
会
的
信
用
を
失
墜
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
は
い
う
ま
で
も
な
く
自
白
偏
重
の
捜
査
手
法
に
あ
る
の
で
、
ま
ず
も
っ
て
強
権
的
取
調
に
よ
る
自
白
強
要
の
捜
査
か
ら
手
を
引
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
取
調
の
可
視
化
の
議
論
を
契
機
に
、
か
っ
て
の
「
公
判
専
従
論
」
を
思
い
起
こ
し
、
検
察
官
の
職
務
と
し
て
の
捜
査
及
び
公
判
は
如
何
に
あ
る
べ
き
か
を
改
め
て
論
議
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
先
般
、
前
掲
の
「
新
時
代
の
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
」
が
新
し
い
捜
査
手
法
の
一
つ
と
し
て
論
議
中
の
「
取
調
の
可
視
化
」
に
関
し
て
試
案
を
公
に
し
た
が
、
同
部
会
は
、
日
弁
連
側
の
全
事
件
の
全
過
程
の
可
視
化
の
主
張
に
対
し
、
検
察
及
び
警
察
側
は
こ
れ
に
強
く
反
対
し
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
て
、
裁
判
員
裁
判
が
適
用
さ
れ
る
事
件
及
び
特
捜
事
件
等
検
察
官
の
独
自
捜
査
事
件
に
限
っ
て
、
取
調
の
全
過
程
の
録
音
及
び
録
画
を
認
め
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
は
前
述
し
こ
の
取
調
べ
の
可
視
化
は
、
そ
の
適
用
事
件
の
捜
査
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
、
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
作
成
に
も
再
検
討
を
促
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
今
後
も
捜
査
機
関
側
と
弁
護
人
（
被
告
人
）
側
と
の
間
で
可
視
化
の
範
囲
・
程
度
を
め
ぐ
っ
て
鬩
ぎ
合
い
が
続
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も
し
全
事
件
は
無
理
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
全
身
柄
事
件
に
つ
い
て
全
面
可
視
化
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
捜
査
官
に
よ
る
従
来
の
よ
う
な
強
権
的
、
威
嚇
的
取
調
は
行
い
え
な
く
な
り
取
調
に
よ
る
自
白
の
取
得
が
困
難
に
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
追
及
的
尋
問
が
全
く
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
く
、
供
述
の
強
要
は
依
然
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
、
録
音
及
び
録
画
に
よ
っ
て
再
現
さ
れ
る
被
疑
者
の
取
調
に
つ
い
て
裁
判
員
が
そ
の
適
法
性
を
判
（
５
）
た
。
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一
号
断
す
る
際
に
拠
る
べ
き
基
準
や
指
針
の
制
定
が
求
め
ら
れ
る
。
も
し
そ
の
判
断
基
準
が
捜
査
官
寄
り
で
あ
れ
ば
、
可
視
化
は
被
疑
者
の
「
供
述
の
自
由
」
を
保
障
す
る
手
法
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
捜
査
機
関
の
強
権
的
取
調
を
正
当
化
す
る
役
割
を
果
た
す
虞
が
あ
る
。
逮
捕
・
勾
留
さ
れ
た
被
疑
者
は
通
常
警
察
の
留
置
場
（
代
用
監
獄
）
に
拘
置
さ
れ
、
拘
禁
期
間
中
そ
の
生
活
は
全
面
的
に
警
察
の
管
理
下
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
捜
査
部
門
と
留
置
管
理
部
門
と
は
内
部
組
織
的
に
は
分
離
し
管
理
運
営
の
系
統
を
異
に
す
る
と
は
い
え
、
両
部
門
の
警
察
官
は
警
察
署
と
い
う
同
一
官
署
内
で
共
に
勤
務
し
活
動
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
捜
査
官
が
可
視
化
の
対
象
と
な
る
取
調
室
以
外
の
場
所
（
例
え
ば
、
留
置
施
設
や
仮
監
等
）
で
可
視
化
さ
れ
な
い
取
調
を
行
う
こ
と
は
容
易
で
あ
る
こ
と
も
念
頭
に
置
く
必
要
が
あ
る
。
も
し
被
疑
者
が
可
視
化
さ
れ
る
取
調
室
以
外
の
場
所
で
自
白
を
強
要
さ
れ
て
自
白
し
て
い
る
場
合
に
は
、
取
調
室
で
の
取
調
は
、
予
め
用
意
さ
れ
た
筋
書
に
沿
っ
て
自
白
を
演
出
す
る
単
な
る
舞
台
演
技
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
可
視
化
の
成
果
如
何
は
捜
査
機
関
の
信
義
に
依
存
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
可
視
化
を
真
に
被
疑
者
の
供
述
の
自
由
の
保
障
に
結
び
つ
け
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
代
用
監
獄
の
廃
止
と
安
易
に
身
柄
の
拘
束
を
容
認
す
る
人
質
司
法
の
改
革
が
絶
対
に
必
要
で
あ
る
。
二
取
調
の
可
視
化
は
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
お
り
、
そ
の
実
施
に
よ
っ
て
も
被
疑
者
の
人
権
保
障
に
対
す
る
障
害
が
総
て
除
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
も
、
従
来
の
密
室
に
お
け
る
威
迫
的
取
調
を
抑
止
す
る
点
で
は
大
き
な
前
進
と
い
っ
て
よ
い
。
今
日
の
裁
判
員
裁
判
は
公
判
中
心
主
義
を
採
り
、
審
理
は
法
廷
に
お
け
る
証
人
の
証
言
や
被
告
人
の
陳
述
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
捜
査
段
階
で
作
成
さ
れ
た
被
疑
者
の
供
述
調
書
の
重
要
性
が
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
取
調
の
可
視
化
は
そ
の
傾
向
を
一
層
強
め
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
自
白
獲
得
の
場
と
し
て
有
効
に
機
能
し
て
い
た
密
室
で
の
取
調
が
否
定
さ
れ
、
取
調
が
外
部
の
目
に
晒
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
当
然
捜
査
官
の
取
調
の
気
勢
を
削
ぎ
、
自
白
の
獲
得
を
困
難
に
す
る
こ
と
は
目
に
視
え
て
お
り
、
検
察
や
警
察
が
犯
人
の
検
挙
・
処
罰
に
よ
る
治
安
の
維
持
に
支
障
を
き
た
す
と
し
て
可
視
化
に
反
対
す
る
の
も
判
ら
ぬ
で
は
な
い
が
、
取
調
の
可
視
化
は
憲
法
第
条
の
不
利
益
供
述
の
強
要
禁
止
を
実
質
的
に
保
障
す
る
３８
も
の
で
あ
り
、
実
施
さ
れ
て
当
然
の
制
度
と
言
っ
て
よ
い
。
犯
罪
の
捜
査
活
動
は
、「
公
共
の
福
祉
」（
憲
法
第
条
、
第
条
）
を
実
１２
１３
現
す
る
た
め
の
国
の
統
治
作
用
で
あ
り
、
憲
法
は
国
民
の
自
由
・
人
権
の
保
障
と
こ
の
公
共
の
福
祉
の
実
現
の
手
段
と
し
て
の
犯
罪
捜
査
と
の
合
理
的
調
整
を
刑
訴
法
に
委
ね
て
お
り
、
刑
訴
法
は
そ
の
定
め
る
捜
査
関
係
規
定
で
こ
れ
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
無
条
件
に
被
疑
者
の
自
由
・
人
権
の
優
越
を
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
刑
事
司
法
制
度
特
別
部
会
は
、
こ
の
合
理
的
調
整
の
観
点
か
ら
、
取
調
の
可
視
化
を
限
定
的
に
容
認
す
る
一
方
、
他
方
に
お
い
て
司
法
取
引
の
新
設
と
通
信
傍
受
の
対
象
範
囲
の
拡
大
を
提
案
し
て
い
る
。
も
し
可
視
化
の
実
施
で
捜
査
機
関
の
犯
罪
捜
査
が
困
難
に
な
り
治
安
維
持
の
責
任
が
果
た
せ
な
く
な
る
な
ら
ば
、
刑
訴
法
の
捜
査
関
係
規
定
の
─　　─
（
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三
六
五
三
六
五
捜
査
機
関
に
よ
る
被
疑
者
の
取
調
に
関
す
る
諸
問
題
（
清
野
）
根
本
的
見
直
し
が
必
要
に
な
る
が
、
そ
れ
と
て
も
憲
法
の
枠
内
で
の
改
革
に
と
ど
ま
り
、
憲
法
の
基
本
理
念
を
侵
す
よ
う
な
変
革
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
取
調
可
視
化
の
今
後
の
動
向
と
共
に
そ
の
実
施
に
伴
っ
て
生
起
す
る
問
題
に
注
目
し
た
い
。
註（１
）　
捜
査
に
お
い
て
法
律
の
根
拠
規
定
が
あ
る
場
合
に
限
り
許
容
さ
れ
る
「
強
制
手
段
」
と
は
有
形
力
の
行
使
を
伴
う
手
段
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
「
個
人
の
意
思
を
制
圧
し
、
身
体
、
住
居
、
財
産
等
に
制
約
を
加
え
て
強
制
的
に
捜
査
目
的
を
実
現
す
る
行
為
等
特
別
の
根
拠
規
定
が
な
け
れ
ば
許
容
す
る
こ
と
が
相
当
で
な
い
手
段
を
い
う
（
最
決
昭
和
　
・
３
・
　
刑
集
　
・
２
・
　
刑
訴
百
選
８
５１
１６
３０
１８７
版
の
１
）。
（
２
）　
憲
法
　
条
は
、
捜
査
官
が
被
疑
者
を
取
調
べ
る
に
当
た
り
事
前
に
黙
秘
権
の
３８
あ
る
こ
と
を
告
知
し
、
理
解
さ
せ
る
べ
き
手
続
上
の
義
務
を
規
定
し
た
も
の
で
は
な
い
～
～
（
最
判
昭
和
　
・
　
・
　
刑
集
４
・
　
・
２
３
５
９
）。
２８
１１
２１
１１
（
３
）　（
一
）　
捜
査
官
が
、
被
疑
者
の
取
調
に
あ
た
り
、
供
述
拒
否
権
を
告
知
し
な
く
と
も
憲
法
　
条
に
違
反
し
な
い
し
、
ま
た
そ
の
取
調
べ
に
基
づ
く
被
疑
者
の
３８
供
述
が
直
ち
に
任
意
性
を
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
（
最
判
昭
和
　
・
　
・
　
刑
２５
１１
２１
集
４
・
　
・
２
３
５
９
）。
１１
　（
二
）　
検
察
官
が
供
述
調
書
を
作
成
す
る
際
に
は
、
こ
れ
を
供
述
者
に
読
み
聞
か
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
　
条
４
項
、　
条
２
項
）、
こ
の
手
続
き
仮
に
１９８
２２３
と
ら
れ
な
か
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
だ
け
で
供
述
調
書
が
直
ち
に
証
拠
能
力
を
失
う
も
の
で
は
な
い
（
最
判
昭
和
　
・
１
・
　
刑
集
７
・
１
・
　
）。
２８
２７
６４
（
４
）　
身
体
の
拘
束
を
受
け
て
い
る
被
疑
者
に
取
調
の
た
め
出
頭
し
滞
留
す
る
義
務
が
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
、
直
ち
に
被
疑
者
か
ら
そ
の
意
思
に
反
し
て
供
述
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
自
由
を
奪
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
（
最
大
判
平
成
　
・
３
・
　
１１
２４
民
集
　
・
３
・
刑
訴
追
百
選
８
版
の
）。
５３
５１４
３６
（
５
）　
司
法
巡
査
作
成
名
義
の
交
通
違
反
現
認
報
告
書
の
表
面
に
違
反
事
実
が
記
載
さ
れ
、
そ
の
裏
面
に
不
動
文
字
で
［
表
記
の
通
り
違
反
を
認
む
］
と
記
載
さ
れ
、
末
尾
に
日
付
、
被
告
人
の
住
所
、
氏
名
の
自
署
及
び
押
印
が
な
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
右
報
告
書
裏
面
は
書
面
全
体
の
形
式
か
ら
被
告
人
の
意
思
に
基
づ
き
被
告
人
自
ら
作
成
し
た
と
認
め
ら
れ
る
限
り
、
本
条
（
　
条
）
１
項
に
い
わ
ゆ
る
３２２
被
告
人
作
成
の
供
述
書
に
あ
た
る
（
最
決
昭
和
・
９
・
刑
集
・
９
・
２
３２
２６
１１
３
７
１
）。
（
６
）　
２
０
１
５
年
１
月
　
日
最
高
検
は
２
０
１
４
年
　
月
～
　
月
の
３
ケ
月
間
こ
２７
１０
１２
れ
ま
で
に
対
象
外
で
あ
っ
た
６
２
４
６
件
の
事
件
で
容
疑
者
の
取
調
の
録
音
・
録
画
（
可
視
化
）
を
実
施
し
た
と
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
６
２
４
６
件
の
可
視
化
の
内
訳
は
全
過
程
の
可
視
化
２
７
４
３
件
（
　
．９
％
）、
一
部
の
可
視
４３
化
３
５
０
３
件
（
　
．１
％
）
で
あ
っ
た
（
１
月
　
日
朝
日－
朝
刊
）。
５６
２８
　
検
察
は
、
２
０
１
０
年
の
大
阪
地
検
の
証
拠
改
ざ
ん
事
件
等
を
機
に
、
裁
判
員
裁
判
の
適
用
を
受
け
る
事
件
及
び
特
捜
事
件
等
独
自
捜
査
事
件
に
つ
い
て
可
視
化
を
試
行
し
て
き
て
い
た
が
、
２
０
１
４
年
６
月
よ
り
そ
の
試
行
対
象
を
容
疑
者
を
逮
捕
す
る
事
件
で
供
述
調
書
の
信
用
性
が
争
点
に
な
る
と
判
断
さ
れ
る
事
件
の
取
調
に
ま
で
拡
げ
て
い
た
が
、
今
回
発
表
の
６
２
４
６
件
は
こ
れ
ま
で
─　　─
（
　
　
　
）
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一
号
試
行
の
対
象
外
で
あ
っ
た
事
件
と
の
こ
と
で
あ
る
。
平
成
年
２
月
日
記
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